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P A D R E 
ALFONSO MARIA 
RUIZ MATEOS y 
J I M E N E Z de TEJADA 
por Pedro Lanzat 
Sacerdote redentorista, de 
noble familia jerezana, empren-
dedor por naturaleza, médico 
siquiatra, catedrático de Universi-
dad, con varias licenciaturas, 
políglota, escritor y poeta, y amigo 
de sus amigos, así podremos de-
finir certeramente al menor de los 
Ruíz Mateos. 
Ha estado viviendo en 
casa junto al P. Mundina durante 
los últimos días del acabado cur-
so 92-93. 
Vino a pronunciar la lec-
ción Magistral de fin de curso en 
mi Colegio Cerrado de Calderón, 
sobre el "Estrés en la juventud", y 
cortó orejas, rabo y patas, ya que 
ciento cincuenta alumnos del curso 
superior de COU, con sus profe-
sores, le oyeron, le acogieron, le 
aplaudieron y vibraron emociona-
dos, pues la charla directa de 
amigos, imitando a los personajes andaluces que desfilaban por las callejas de nuestros pueblos, 
representativos de la idiosincrasia de las ciudades costeras de Cádiz, o de las tierras adentro de Sevilla 
y Córdoba eran retratados con la filosofía ramplona de los personajes que creara su paisano y gran 
orador y poeta D. José Ms Pemán en su personaje del "Séneca". 
En la cena de fin de curso, le entregué la copa de la "Hermandad de la Copa y la Capa", y con 
ella ya son dos las recibidas, pues ostenta también la de la Orden del Catavino de Oro de Jeréz, siendo 
Consejero de su Junta de Gobierno. 
Preciosa poesía, donde apunta sus dotes de poeta religioso, es la que dedica al catavino. Dice 
así el soneto: 
Regazo de tu base es la albariza, 
la tierra esposa-virgen-Vída 
que consagra a la capa enardecida 
la succión de su ardor que en ti arboriza. 
Tu tallo enhiesto eleva y profetiza 
la gracia del misterio que convida 
al Amor que por ti será bebida; 
¡Sacramento que Dios en ti eterniza! 
Providencia es, Jeréz, tu catavino. 
E l acoge en su entraña transparente 
la nueva Comunión con lo divino, 
y lo brinda en su boca trascendente, 
al humano que añora el fiel destino 
de saberse acogido eternamente. 
Don Alfonso es un hombre envidiable, digno de ser conocido y tratado. 
E l día que Antequera desee oirle en alguna conferencia de su especialidad, pedídmelo, que os 
prometo que lo llevo; pues él se me ofreció con sumo placer. ¡Así es el personaje! 
¡BIENVENIDO! 
Sean estas líneas del Director de esta publicación como el saludo alborozado de bienvenida para 
esa gran personalidad médico-poética y literaria que es el Rvdo. D. Alfonso Ms Ruíz Mateos y Jiméi ez 
de Tejada que desde hoy va a prestigiar aún más las páginas de nuestra publicación. 
E l artículo que anteceda de nuestro colaborador más que asiduo y mejor amigo D. Pedro Lan at 
Ríos es la mejor presentación de esta ilustre personalidad que queda diáfanamente reflejado en esos 
bellos renglones del Sr. Lanzat plenos de cariñoso afecto y de la más sincera y leal amistad. 
D. Manolito, desde estas líneas, y en nombre de Antequera, hace suya la petición de la presen ia 
de D. Alfonso Ms en nuestra ciudad para que todos los antequeranos podamos gozar con su verbo fádl 
y erudito, una vez que pasen los vigores del estío y dé comienzo un importantísimo ciclo de conferenc as 
y actos culturales, que, como nueva faceta, Don Manolito tiene en mente organizar. 
Vaya pues con nuestro más sincero respeto nuestro abrazo de bienvenida para el Rvdo. 3. 
Alfonso M* Ruíz Mateos y Jiménez de Tejada. E L D I R E C T O R 
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NO ES SILLA SINO CILLA 
por Juan Manuel Moreno 
Hasta los callejeros de las ciudades más cultas, y este es 
el caso del Nomenclátor de las Plazas y Calles de Antequera, 
incurren en lamentables errores de bulto que conviene repasar 
y rectificar. No se trata con ello de molestar ni herir los 
sentimientos de nadie, sino más bien conseguir salvaguardar el 
legado histórico de nuestros mayores. 
Trataré hoy sobre la llamada calle "Silla" o "de la Silla" 
que aparece en nuestro callejero y sus lucientes rótulos escrita 
con una silbante y suavísima "S" inicial, sin lugar a dudas goce 
para la punta de la lengua cuando, coquetona, rabosea las 
paletillas y los incisivos de la mandíbula superior de los parlan-
tes. Y sin embargo, con la contundencia de los documentos 
históricos en la mano, pues en lugar de "Silla" debería decirse 
"Cilla". Y sin embargo los tiempos corrieron con la velocidad 
del azogue y no hubo nadie que se atreviese a propiciar tan 
justificado cambio. Las gentes antequeranas se acostumbraron 
a decir "Silla" y no lo toque usted que así es la rosa. 
Después que el Maestro Diego de Vergara finalizara las 
obras del Convento de San Agustín (año 1566), las autoridades 
eclesiásticas de Antequera decidieron erigir a las espaldas de 
esta edificación una Casa-Despensa para almacenar allí los 
granos y frutos de los diezmos que los fieles pagaban a la 
Iglesia local cumpliendo sus mandamientos. En esta Casa-
Despensa, llamada formalmente "Cilla", se guardaba parte del 
producto de la mies antequerana hasta que llegaba el momento 
de su distribución entre los agraciados. Fue precisamente por 
esta razón, y no por otra, por la que aquella calle, detrás de San 
Agustín, fue denominada "Calle de la Cilla". 
Sin embargo, una cosa era el concepto y otra el término. 
El concepto tenía arranques latinos, pero el término se fraguó 
conforme a la dicción andaluza. La precisión ortográfica de los 
amanuenses renacentistas que hacían su faena gráfica en las 
estancias del Consejo de la Ciudad, en las sacristías parroquia-
les y en las covachuelas y despachos de los escribanos no solía 
ser una joya. Tomaban las palabras al viento ("fidex ex auditu") 
y tal como la resonaban en las orejas taponadas de cerilla, así 
las trasplantaban a los papeles. Y así se quedaban, mal escritas, 
de por vida. Pongamos algunos ejemplos dignos de registro: 
escribieron "Calle Tersia" por "Calle Tercia"; "Crus Blanca" 
por "Cruz Blanca"; "Biento" por "Viento"; "Luzena" por 
"Lucena"; "Melecillas" por "Merecillas"; "Nágera" por "Náje-
ra"; "Calsada" por "Calzada". Y tantas otras, centenares, cuyo 
inventario me he tomado la molestia de precisar. 
Consideran ustedes, por favor, las notables diferencias 
que podemos advertir entre "silla" y "cilla". Y también entre 
"sillero" y "cillero". Una silla es un asiento, frecuentemente de 
madera, cuyo destino más común es acoger con beneplácito las 
cansadas posaderas del individuo. Una cilla, empero, es como 
hemos explicado hasta ahora, una casa habilitada como despen-
sa eclesiástica que alberga los diezmos que en granos y frutos 
Pagaban los fieles a la Santa Madre Iglesia. Un sillero, por 
supuesto, es todo artesano diestro en la hechura de las sillas. Por 
el contrario, tomemos nota, un cillero era el fiel que tenía a su 
cargo guardar con celo y orden la mercancía que se guardaba 
en la cilla, dar cuenta de ella y entregarla a los partícipes con-
forme las reglas del 
repartimiento acorda-
do. Pero si no escri-
bimos bien y pronun-





te y tomar posturas. 
Cillero im-
portante de la Cilla 
antequerana fue el 
Clérigo Moyano. En 
el padrón de Bulas 
fiadas de la Iglesia 
de San Sebastián 
relativo al año 1.590 
(que se conserva en 
el Archivo Histórico 
de Madrid) aparece 
citado el Clérigo Moyano como encargado de guardar el "sagrado 
depósito" de la cilla. Por esta razón la calle recibía también el 
nombre de calle del Clérigo Moyano o del Cillero Moyano. No 
podemos resistimos a la hora de evocar aquella bucólica estam-
pa antequerana cuando Terroncico de amor, Juana González, 
pariente próxima de los Presbíteros Palomos (del Barrio de San 
Juan) se desplazaba con sus pollinos desde el Henchidero hasta 
la calle Cilla, toda pomposa y ufana, dispuesta a recoger el 
grano que le correspondía a su familia. Se apagaba entonces el 
siglo XVI y en Antequera brotaban los primeros destellos del 
espíritu barroco. 
Tan modesta y tan señora al mismo tiempo. Hermana de 
San Antonio y brazo izquierdo de San Agustín, la calle Cilla, 
corta y breve, blanquísima, apenas si pudo juntar más de 
catorce vecinos en los momentos de su mayor esplendor 
demográfico. Los más torpes creyeron ver la silueta geométrica 
de una silla en su trazado, cuando realmente sus orígenes son 
más profundos y significativos en la historia de la ciudad. 
Anotamos también que en el año 1732 la Cilla (Casa-Despensa) 
se había convertido zn el Mesón del Obispo y que Juan Bautista 
Salazar, su propietario, legó sus dependencias a la Cofradía de 
San Diego de Alcalá. 
No quiero que torpe y carente de tacto, mis palabras se 
presten a ser mal interpretadas, pero cuando me acerco al rótulo 
de la calle de la Silla someto a mis facultades racionales al 
ejercicio de la metanoia. Allí llega la dorada mies de los trigales 
antequeranos para descansar sobre las teselas de los suelos 
mientras se oye, al fondo, el resonar de los limpios salterios 
religiosos. Pudo ser así. 
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L a s o m b r a d e l b u r r o 
J a i m e C a m p m a n y 
DON Felipe González nos vende primero el burro y luego nos vende la sombra del burro. A ver, que venga don Federico Dü-rrenmat y que nos cuente otra vez el Pro-
ceso por la sombra de un burro. Ahora estamos 
empezando aquí el proceso por la sombra del bu-
rro, un proceso más político que judicial. Durante 
la campaña electoral, Felipe González nos vendió 
el burro, y en cuanto ganó las elecciones nos quitó 
el burro y quiere vendemos la sombra del burro. 
En ocasión que hicieron famosa los siglos, el 
filósofo hablaba de los más graves e importantes 
asuntos de la gobernación del Estado. Los ate-
nienses no escuchaban, y durante la disertación 
charlaban entre ellos y levantaban rumores y vo-
cerío. Desatendían al orador y se desentendían 
ruidosamente de los asuntos públicos. El filósofo 
dejó de mano la gravedad del discurso y empezó a 
narrar la historia de un fulano que le alquiló su bu-
rro a otro para que éste realizara cierto viaje. 
Avanzaban los dos atenienses, el dueño del burro 
y el que lo había alquilado, a pie el primero y so-
bre el burro el segundo. En este punto, en el audi-
torio se había hecho el silencio y la asamblea pres-
taba una atención que denotaba la curiosidad y la 
intriga creciente de los oyentes. SIGAMOS con el cuentecillo. A medio ca-mino se detuvieron a descansar ambos ca-minantes, es decir los tres, contando al bu-rro. Hacía calor y pegaba de lo lindo el sol, 
que todavía no era el "hermano Sol" del poverello 
d'Assisi, sino el disco luminoso del tamaño del 
pie de un hombre, según otro ejemplar cachondo 
y presocrático de la filosofía helénica. El dueño 
del burro se tendió a descansar bajo la amplia 
panza del burro, de tal forma que se defendía del 
rigor de los rayos solares a la sombra del burro. 
Protestó el otro. "Soy yo quien debe disfrutar de 
la sombra del burro", argüyó. "Nada de eso. El 
dueño del burro soy yo", redargüyó el propietario 
del disputado asno. "Tú serás el dueño, pero yo te 
he alquilado el burro para el viaje, y mientras du-
re el viaje, me corresponde el disfrute del burro", 
argumentó el "inquilino". (Se podía cortar el 
atento silencio de la concurrencia). "Que te crees 
tú eso. Lo que yo te he alquilado es el burro, pero 
no te he alquilado su sombra", contrarreplicó el 
amo del burro. 
En esas estaban cuando el orador enmudeció 
bruscamente. El auditorio, con algunas muestras 
de impaciencia, esperó con el ansia de conocer el 
final de aquella historia. Pero el filósofo seguía 
mudo. Cuando se alzaron muchas voces pidiéndo-
le que continuara el cuento y se escucharon las 
primeras protestas por la tardanza, el filósofo ha-










secuencia, oh atenienses, porque estáis impacien-
temente interesados en esta estúpida historia que 
acabo de improvisar, y en cambio os desentendéis 
de los asuntos más graves y de los problemas más 
urgentes que afectan a la gobernación del Estado. 
Reconoced cuán evidente es vuestra indisculpable 
estulticia". (He citado la anécdota de memoria, y 
sólo respondo del sentido y no de la literalidad. 
No recuerdo el nombre del filósofo. Lo mismo po-
dría ser Anaxágoras, a quien los griegos llama-
ban La Mente , igual que los americanos llaman 
La Voz a Frank Sinatra y El Cuerpo a Raquel 
Welch, que podría ser Gorgias, discípulo de Eni-
pédocles, pero no voy a levantarme ahora del or-
denador de las urgencias para releerme a Dióge-
nes Laercio). VENGO a decir todo esto porque Felipe se ha pasado su vida de gobernante y de fe-riante vendiéndonos la burra de una políti-ca de izquierdas, más bien cojitranca, bu-
rriciega y con mataduras, y ahora sale queriendo 
vendernos la sombra de la burra, una sombra que 
nos alivie el tostadero económico en el que esta-
mos. Cuando presumía que podía perder las elec-
ciones, empezó a contarnos la historia de "¡Que 
viene la derecha!" y a convocar a la izquierda a la 
unión ante el peligro, al mismo tiempo que ame-
drentaba a los parados y a los pensionistas anun-
ciándoles que la derecha les quitaría las pensio-
nes y los subsidios. 
Mientras Felipe González alarmaba a la iz-
quierda con aquello de "¡Que viene el lobo!", don 
Narcís Serra predicaba así por las tierras catala-
nas: "Pido el voto de los catalanistas de buena fe 
ante el peligro de un acuerdo PP-CiU". La agude-
za de anticipación política le hacía decir a Manuel 
Chaves, cuánto sabes: "Pido una reflexión sobre 
el voto útil para evitar que dos partidos minorita-
rios en el conjunto de España, como el PNV y CiU 
decidan quién gobierna a partir del 6 de Junio". Y 
el ínclito José Borrell, duro con él, proclamaba: 
"El PSOE necesita la mayoría suficiente para no 
tener que poner a España a subasta". Tan pronto 
como Felipe ganó las elecciones, administró un 
sopapo parlamentario a la izquierda de Julio An-
guita, apartó de un empellón a Alfonso Guerra y 
sus guerristas, trajo él mismo a la derecha y quiso 
meterla en el Gobierno y en último caso en la coa-
lición parlamentaria, dejó la decisión de señalar 
quién gobierna al PNV y a CiU y sacó a España a 
subasta, o si no la saca ahora, en la votación de in-
vestidura, ya la sacará en la elaboración de los 
Presupuestos y cada vez que haya que ganar una 
votación. Al final, cuando el burro se muera de 
hambre, la cebada al rabo. Y nos quedamos sin 
burro y sin sombra. • 
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NACIONALISMOS: ¿MADURACION O REGRESION? 
Prof. Alfonso M3 Ruíz Mateos y Jiménez de Tejada 
Tras el derrumbe del comunismo se ha reivindicado en 
el marco europeo y el patrio del fenómeno complejo de los 
nacionalismos provocando reacciones de alarma e inseguridad. 
A ningún sociólogo, medianamente versado en la dinámica de 
los pueblos, le ha podido coger de sorpresa. Las características 
singulares con que el hecho se presenta obligan al antropólogo-
moralista -especialmente al que se mueve en el complejo 
mundo del acontecer patológico- a una reflexión detenida y 
matizadora. El interrogante básico cabría formularse en el 
siguiente enunciado: ¿asistimos a un proceso madurante o por 
el contrario, a una compulsión regresiva en el dintel resbaladizo 
de los neuróticos o; lo que sería aún más grave, desde una 
neurosis ya encronizada? La denuncia páicosociológica en vista 
a una reflexión ética tiene que asumir el riesgo de la señaliza-
ción de las veredas, con conciencia de que se mueve siempre 
en la cuerda floja de la hipótesis. El devenir de los grupos 
participa de la nota característica de lo humano. Su oceanicidad 
e imprevisibilidad. 
Definir la maduración mediante el socorrido vocablo 
personalidad, o viceversa, es caer en lo tautológico. Madurez, 
personalidad, compromiso integrador, etc. son vocablos que 
pertenecen al repertorio socorrido de nuestra cultura. Los tópi-
cos fluctúan en la marejada de la historia con el peligro de ser 
aprehendidos y manipulados po cualquier ideología. Reconoz-
camos que la psiquiatría, en su desmesurado afán de discernir 
y ordenar nosológicamente lo patológico, nos ha suministrado 
un conocimiento claro de lo que no es proceso madurador. En 
su polimorfismo complejo hay un rasgo que se convierte en 
común denominador de todas las alteraciones de la personali-
dad. Nos referimos a la dinámica del "yo" que se defiende 
replegándose sobre si mismo, en vez de cabalgar en la apertura 
crítica a todo valor con la secuela del compromiso. En términos 
elementales la única senda de la madurez es la entrega conse-
cuente al encuentro con el valor. La paradoja del enriqueci-
miento de la persona gravita en el olvido de ella misma por la 
fuerza superior de la dádiva. 
Entre los antropólogos culturalistas existe el sector de 
los pseudo-optimistas empeñado en demostrar que asistimos a 
una aceleración insospechada de maduración integradora. En 
apoyo de su tesis traen a colación numerosos indicadores: la 
conciencia democrática; la destrucción de las castas; la since-
ridad de las interacciones sociales, económicas, políticas y 
religiosas y otros muchos. Con intención subrayante hemos 
separado el indicador que reza: ruptura de fronteras o muerte de 
los nacionalismos. ¿Qué fuerza ascentral gravita en la configu-
ración psicológica de los nacionalismos que permite los resortes 
más inverosímiles para desencadenar de inmediato la más 
insospechada carga de potencial agresivo y de defensa? Recuér-
dese que uno de los principales fracasos del proselitismo marxista 
lo produjo el desconocimiento de esta realidad volcánica. 
Obsérvese, pues, la importancia que tiene a la hora de actuar, 
el partir de un esquema exacto de la dinámica antropológica. Es 
precisamente en este marco de la ruptura de fronteras, preco-
nizado como el rasgo más insospechado de maduración o inte-
gración en la dinámica de los pueblos, donde queremos contem-
plar la irrupción de los nacionalismos apenas se han aflojado los 
cintajos de los corsés. 
Así Como la persona solamente puede realizarse en lo 
mterpersonal partiendo de una reflexión profunda de su propia 
mismidad y del entorno que le hagan tomar conciencia del 
verdadero significado de los valores; así la verdadera integra-
ción de los pueblos solamente podrá realizarse desde unos 
nacionalismos sanos donde la reflexión pluralista sobre los 
auténticos valores de su historia les proyecte a la entrega 
consciente y comprometida. Tanto a nivel la persona como de 
las naciones, la reflexión y la potenciación de los auténticos 
valores proyectan siempre a la apertura generosa. La disipación, 
el análisis superficial deformado, el anclaje de los contravalo-
res, las posturas neuróticas y, sobre todo, las intenciones malé-
volas son los que 




turales del actual 
momento histórico 
comportan un com-
plejo proceso de 
adaptación. Las dis-
tintas culturas ideo-
lógicas y filosóficas; 
los atavismos; las 
formas concretas de 
familia, costumbres, 
folclore, etc. no son 
fruto de generación 
espontánea signifi-
can, por el contrario, 
los esfuerzos históri-
cos de cada pueblo 
para lograr la mejor adecuación a los condicionamientos del 
medio y del ambiente. De aquí brota el equilibrio 
socio-ecológico. Piénsese entonces en las alteraciones que oca-
siona la hegemonía de una cultura concreta que se introduce 
rompiendo con rapidez los modelos elaborados durante centu-
rias. Cuando hablemos de la indiferenciación de la nueva 
cultura tenemos que aludir a este vandalismo precipitado para 
el que no vemos dique posible de contención. Lo más grave es 
que la cultura que se impone no es la de una mayor elaboración 
integradora y madura sino quizá la más primaria y contagiada 
por los fenómenos típicos de la masificación urbana y cuya 
principal hegemonía es la consecuente a su poder económico. 
El contagio puede ser escaso en generaciones mayores pero la 
niñez y la juventud presentan gran labilidad y vulnerabilidad. 
Los autores que favorecen esta indiferenciación cultural como 
uno de los mejores medios para el logro de la integración 
universal de las naciones, deberán meditar con más seriedad en 
las consecuencias desintegradoras y empobrecedoras apunta-
das. 
Estas reflexiones nos conducen, lógicamente, al apoyo 
rotundo de los nacionalismos pero con la guardia atenta para no 
resbalar por la pendiente de las regresiones autistas y de las 
distimias agresivas. Toda reflexión ética de lo mismo deberá, 
pues, tener presente el significado exacto de lo madura y de lo 
neurótico. Será cruel paradoja que cuando los antropólogos se 
regocijan de las rupturas de fronteras en pro de la integración 
madura de los pueblos; la vieja Europa cargada de los más ricos 
pluralismos, presentara el espectáculo de hermetismos naciona-
les con pataleos y rabietas histeriformes e incluso, con la 
barbarie de las armas. Ahondemos y potenciemos en tesoro de 
nuestros valores pero desde una dimensión ética que nos los 
discierna para no caer en las manipulaciones de los pescadores 
malévolos que provocan la turbidez de los veneros para sus 
logros bastardos. La iluminación ética cabe resumirse en un 
"slogan" que podemos utilizar como test confrontador: todo 
valor histórico-cultural lleva siempre el sello detector de pro-
yectar al compromiso de una integración evolutiva de los 
pueblos, las regresiones herméticas de los mismos sólo pueden 
cabalgar en contravalores. 
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DUODECIMO: PARAFRASIS SOBRE LA ARISTOCRACIA 
por Juan Luís Moreno López 
Indudablemente, ahora que parece que todo se cuestiona, 
incluida la democracia como forma de gobierno, existen serias 
posibilidades de que la mejor opción sea la aristocracia. 
Este sentimiento tan antidemocrático -podría pensarse-
tan en contra de la evolución histórica de la Civilización 
Occidental, tan abominable para los demócratas que pregonan 
el Estado Social como resolución de nuestros problemas, inclu-
so de índole sentimental, tan superado ya por la Revolución 
Francesa, la Declaración de Derechos del Ciudadano, y la 
Declaración de Derechos del Hombre, está en consonancia con 
nuestros íntimos sentimientos. Es más, los seudopolíticos que 
habitan nuestras Asambleas Generales y los aspirantes a engro-
sar las brevísimas listas de los hombres y mujeres del poder, 
saben que el único medio para alcanzar esa gloria es hacer de 
la actitud política una aristocracia práctica y teórica. 
Esta tesis ha de tener un contraste dotado de virtualidad 
definitiva. Es muy posible que se piense que la Aristocracia es 
un reducto de personajillos estirados, distantes y con mucho o 
poco dinero, pero en apariencia perfectamente ubicados en 
donde quiera que se encuentren: los espectáculos taurinos, los 
puestos de trabajo, e incluso, urbanísticamente, en el marco de 
la ciudad. Sin embargo yo no pienso en esos pobres diablos. La 
Aristocracia a la que yo me refiero está muy lejos de esos 
ambientes putrefactos. 
Dice Ortega y Gasset (La rebelión de las masas. Edición 
de Austral, 1976, pág. 73) que la aristocracia versallesca, esa a 
la que yo aludía más arriba, se encuentra, en realidad, muy 
lejana de la verdadera Aristocracia. Aunque claro, el principal 
problema reside en que nosotros entendemos por Aristocracia 
no una forma de gobernar sino una clase social lo suficiente-
mente trasnochada como para no considerarla siquiera. Reten-
gamos, sin embargo, esa dimensión de la palabra aristocracia 
que más adelante puede sernos útil. 
Lo que yo pretendo es acercarme a la forma de gobierno. 
Aristóteles hablaba en La Política de varias formas de gobernar 
la ciudad: Monarquía, República y Aristocracia (Libro III , 
Capítulo V). Incluso, refería en su obra otras formas de gobier-
no de carácter corrupto: tiranía, oligarquía, y demagogia. Cada 
día que pasa estamos en mejores condiciones para poder afirmar 
que las formas a que se refería el Estagirita eran en realidad 
modalidades de carácter sustantivo, no acomodadas en forma-
lismos definitorios, sino en rasgos sustantivos. Y es que las 
modalidades predicadas por Aristóteles siguen siendo tan per-
fectamente^aplicables a nuestra sociedad que cualquiera podría 
poner algún que otro ejemplo de gobierno seudo-democrático 
que fuera a la vez oligárgico, demagógico e incluso tiránico. 
Pese a toda la palabrería democrática resulta evidente 
que solo los más capaces se encuentran capacitados para velar 
por los intereses comunes. Aunque, como dijo Churchill es un 
alarde de conformismo muy común para la mentalidad británi-
ca, sea la democracia el menos malo de los sistemas de 
gobierno conocidos, eso no es sino una frase populachera 
propia para épocas de crisis o guerra. El Gobierno del Pueblo 
para el Pueblo es una magnífica idea pero su redundancia 
práctica hace que no se aplique de forma generalizada. Desen-
gañémonos, únicamente los mejores ciudadanos son los que 
deben regir los intereses comunes. En realidad tan perogrulles-
co resulta esto que posiblemente me sonroje cuando lo relea, 
pero no me dirá que las elecciones no son una forma de 
darwinismo político en el que, por la selección natural de las 
urnas únicamente sobreviven los mejores. 
En realidad el conflicto sobrevive cuando el engaño hace 
aparentar a cualquier pobre imbécil que es un brillante aritócra-
ta de la política. El Gobierno de las muchedumbres no es 
democracia; porque el pueblo no es una muchedumbre por 
mucho que en ello se empecinen los aquellos gobernantes que 
sean los politicastros oportunistas y timadores a los que tan 
acostumbrados nos tienen las sociedades humanas. 
Decía Aristóteles, también en la Política (final del párra-
fo primero, capítulo V, Libro I), que "un rey debe ser a la vez 
superior a sus súbditos por sus facultades naturales, y ser, sin 
embargo, de la misma raza que ellos; y ésta es especialmente 
la relación entre el más viejo y el más joven, entre el padre y 
el hijo. Si consideramos esta idea sin tinte alguno de coloración 
paternalista podremos valorarla en su justa medida. 
Tristemente estamos acostumbrados a los estrepitosos 
fracasos. Alguno de los hombres con veleidades políticas no 
descuellan por sus facultades naturales en política, no creen. 
Precisamente por ello ésa ha de ser la causa de que sea la 
aristocracia la más óptima forma de gobierno, aunque sea bajo 
los auspicios protectores de la Diosa Democracia, que parece 
-aunque en realidad, nunca (por no decir jamás)- la única 
fórmula precisa para evitar la oligarquía, la demagogia y la 
tiranía. 
La única forma de sobrevivir es dejar que sean los 
mejores quienes nos guíen. Quizá por eso Ortega (obra citada, 
pág. 72) dijera que la esencia de la sociedad humana se 
encuentra en la aristocracia, hasta el punto que mientras menos 
aristocrática sea la sociedad menos humana será. 
No nos quepa la mayor duda de que si el hombre confía 
las responsabilidades a los oportunistas o ignorantes, y no a los 
aristócratas, sea cual sea su clase social, la res pública, los 
asuntos comunes correrán peligro. Aunque claro, siempre 
podremos contar con el Anarquismo Místico como solución 
final. 
Decía Ortega en la misma obra citada (pág. 76) que 
existe un estado psicológico en el que el hombre es capaz de 
sentirse dueño de sí, libre -supongo yo-, y en igualdad de 
condiciones respecto a cualquier otro ser humano. Ese estado 
psicológico es el que nos hace aristócratas de la existencia. 
Desgraciadamente no todos estamos en condiciones, por cir-
cunstancias excepcionales -bien es cierto- de sentimos así cada 
día. Sin embargo, precisamente esa condición, esa cualidad, 
muy envidiada por quien es consciente de su difícil acceso, está 
al alcance de cualquiera. Cualquiera puede ser aristócrata. 
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CRONICAS DESDE DONDE LA MAR ES BELLA 
ANTEQUERANEAR (XI) 
por Francisco Sánchez Sánchez 
Pero para una mejor comprensión de los orígenes de 
tales discrepancias hay que tener una perspectiva histórica 
bastante más amplia y remontarse a 1902, cuando los conser-
vadores de Cánovas y los liberales de S?gasta desgastan la 
Regencia de doña María Cristina y resulta necesario declarar a 
los dieciséis años mayor de edad a D. Alfonso XIII, para que 
empiece a reinar sobre el fondo de sangre inocente derramada 
en el atentado sufrido por el monarca -que no era por cierto el 
primero-, cuando todavía no había llegado a su trono del palacio 
de Oriente, luego de contraer matrimonio con doña Victoria 
Eugenia de Battenberg (1906). 
Es una España sobre la que ya empiezan a soplar 
huracanados vientos revolucionarios. Una España en la que un 
intelectual de la talla de don Benito Pérez Galdós, cabeza 
visible de la conjunción republicano-socialista, escribe que 
"para hacer la revolución, lo primero, lo indispensable sería 
degollarlos a todos...". Una España en la que los jóvenes 
bárbaros de Lerroux proponen a sus secuaces: "¡Entrad a saco 
en la civilización decadente y miserable de éste país sin ven-
tura; destruid sus templos, acabad con sus dioses, alzad el velo 
de las novicias y elevadlas a la categoría de madres!. "¡Penetrad 
en los registros de la propiedad y haced hogueras con sus 
papeles, para que el fuego purifique la infame organización so-
cial!". 
Demagogia, dijeron algunos que fue aquello, lo que 
habría podido creerse si treinta años más tarde, durante la 
segunda República, no hubiese germinado tan venenosa semilla 
con la actuación de las hordas, cuyos incalificables desmanes 
parecían tomados con absoluta fidelidad de las consignas del 
manifiesto. 
Los primeros treinta y seis años del siglo XX español, 
constituyen la crónica de una permanente frustración política, 
en la que las luchas partidistas de los representantes de las 
diferentes ideologías no aportan salida alguna a los endémicos 
problemas del país. Fracasan sucesivamente, la solución Maura 
-regeneracionismo conservador surgido del desastre del 98-, la 
solución Canalejas -regeneracionismo liberal que intenta poner 
a flote una opción de izquierdas- y, entre otras muchas, la 
posibilidad de consolidar un bloque histórico de las fracciones 
burguesas industriales capaces de modernizar, al menos eso se 
piensa, el aparato del Estado, lo que finalmente lleva al rey a 
aceptar la Dictadura de Primo de Rivera, que derrumban en su 
caída a la propia Monarquía, reemplazada de la noche a la 
mañana, con el casi unánime beneplácito nacional por una I I 
República, en la que las luchas partidistas continúan siendo la 
tónica predominante, pero con mucha mayor virulencia, pues de 
la dialéctica parlamentaria se pasa a la acción directa, es decir, 
al tiro en la nuca, cuyas primeras víctimas son el teniente 
Castillo y el parlamentario conservador. Calvo Sotelo, lo que se 
convierte en la chispa que prende la mecha de la guerra civil, 
la cual cierra el capítulo de los primeros treinta y nueve años 
de este siglo, cuyo enjuiciamiento tendría que hacerse bajo una 
rigurosa perspectiva histórica que permitiera analizar los acon-
tecimientos con un mínimo de objetividad, cosa que resulta 
todavía prematura, pues andan sueltas aún -sueltas y excesiva-
mente descontroladas-, demasiadas pasiones... 
- Me hablabas días atrás -indicó María Victoria- de las 
razones por las cuales don Juan de Borbón, no llegó a reinar... 
- Así es, querida. Cuando el Generalísimo le dice al 
heredero de la Corona, durante el primer lustro de los años 40, 
"es mi ilusión que me tarda el coronarla, ofreceros la Jefatura 
del Estado y sus Ejércitos", parece efectivamente decidido a 
entregarle el poder absoluto. Pero ocurre que el Caudillo y el 
Príncipe-asesorado éste por su Consejo privado-, discrepan 
absolutamente en cuanto a la concepción del nuevo Estado, 
pues el primero está completamente decidido a "no volver a las 
andadas", facilitando el regreso de la clase política profesional, 
que había llevado a España de desastre en desastre durante el 
siglo anterior y lo que se va transcurrido del presente, mientras 
que el segundo solo acepta un reinado que se apoye en el cauce 
parlamentario, que le mantenga al margen de la inestabilidad 
política, a través del sistema democrático. Así, que ninguno de 
los dos está falto de justificación, ni carece de argumentos en 
los que apoyar sus convicciones, partiendo siempre de que la 
guerra no se hizo para restaurar la Monarquía, como tampoco 
tuvo en sus comienzos la finalidad de crear el nuevo Régimen, 
que por esta fundamental discrepancia, capitaneó el General 
Franco, con muchos más aciertos que errores, durante un 
período de tiempo considerablemente superior del que en prin-
cipio se pensó... 
Particularmente -terminé-, no quiero dejar de hacerte, 
querida nieta, algunas consideraciones para mí bastante signi-
ficativas. He contemplado en el año 91, cuando la cultura del 
país supera en un ochenta por ciento la de cinco décadas atrás 
-o por lo menos tal cosa aseguran sus actuales gobernantes-, 
candidaturas municipales encabezadas por picapedreros, herre-
ros, carniceros, peluqueros, obreros de la agricultura y la 
construcción, electricistas, taxistas, guarda-coches y una serie 
de dignísimos y honrados profesionales, carentes sin embargo 
casi todos ellos, de la menor preparación para gobernar. Y los 
he conocido gobernando ya, que no han sabido presentarse a si 
mismos, en cuyos casos dudar de que representen digna y 
eficazmente a sus pueblos no creo yo que constituya ninguna 
actitud tendenciosamente antidemocrática. Como tampoco espero 
que lo sea el afirmar que si el bienaventurado Sistema adelanta 
en 40 años su instauración, es decir, cuando el país registra una 
tasa de analfabetismo cercana al noventa por ciento, la contem-
plación de documentación oficial firmada a base de pulgar y 
tampón por alcaldes, gobernadores y tal vez diputados, hubiese 
constituido de cara al mundo el más fiel exponente de nuestra 
cultura y la concluyente prueba de que, efectivamente, se 
contaba con gente sólidamente formada para poder afrontar con 
amplias posibilidades de éxito "el reto del progreso y la moder-
nidad". 
Concluyo, María Victoria. Si las ofensas, descalificacio-
nes, intolerancias, denuestos, mentiras, testimonios falsos y 
todas las demagógicas actitudes que han caracterizado la recien 
terminada campaña electoral se llegan a proferir entonces, con 
la sangre todavía hirviéndole a la gente en las venas, una cosa 
te aseguro: La lucha se reanuda. 
Así, que los dos ya históricos -y para mí igualmente 
respetables personajes-, que disentían hace medio siglo en 
cuanto a la más idónea forma de gobernar este país, creo 
honradamente que quien llevaba la razón -en aquellos momen-
tos-, no era otro que el general don Francisco Franco Bahamon-
de, lo que se demostró veinte años más tarde, cuando por 
primera vez en la historia el obrero español pudo sustituir sus 
viejas alpargatas por el "seiscientos" y las miserables y lúgubres 
viviendas de alquiler que habitaba, por un piso nuevo de su 
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LA ROSA Y SU INFLUENCIA EN LA HUMANIDAD 
Capítulo I 
Pienso que no ha existido un sólo poeta que no 
haya dedicado alguno de sus versos a cantar las excelen-
cias de la rosa. 
A lo largo de los 3.000 años que la humanidad 
descubrió la belleza y cualidades de las rosas no solamen-
te los poetas sino los músicos, los literatos e incluso el 
mundo de las artes han inmortalizado la rosa, por el 
simbolismo que encierra, como por ser fuente inagotable 
de inspiración. 
En la antigüedad la cantaron griegos y romanos: 
Safo, la poetisa griega que la bautizara con el nombre de 
"Reina de las flores", Anacercente, Herodoto, Homero, 
Virgilio... 
Una antología lírica de esta bella criatura supondría 
una labor poco menos que imposible ya que ha sido 
cantada en todos los lugares de la Tierra. Probablemente, 
la cuna de la poesía, cantando la rosa, sea Persia y 
concretamente, la región de SCHIRAZ, donde vivió el 
más ilustre de los poetas persas, HAFIZ. También China 
y Conchinchina rendían especial homenaje a la "Reina de 
las Flores". Confticio la enaltece en sus escritos y reco-
mienda a sus monjes el cultivo, entre otras, por sus 
innumerables cualidades falmacológicas. 
El más antiguo documento escrito del que se tiene 
noticia es el encontrado en las excavaciones de UR y 
AKKAD, donde consta que SARGONI, Rey de SUMUR 
y AKKAD, que vivió unos dos mil doscientos años antes 
de Cristo, trajo de una expedición por las fértiles campi-
ñas del TIGRIS y EUFRATES "parras del vino, árboles 
de hijos y rosas". 
Toda la mitología griega es un canto a la rosa. Los 
helenos veían en cada flor un ser humano y, en sus 
tradiciones, son frecuentes la metamorfosis. En todas las 
transformaciones es la rosa la protagonista como símbolo 
del amor. RHODANTE, la bella joven, reina de Corinto, 
fue convertida en rosa, cuando ya no pudo sacudirse el 
acoso incesante de los muchos cortejadores. 
La rosa parecía en todas las circunstancias solem-
nes de la vida, tanto en el mundo helénico como romano. 
La élite romana pagaba grandes sumas por las rosas que 
se cultivaban durante todo el año en las zonas cálidas de 
los alrededores de Roma o bien, eran traídas desde 
Egipto. En todos los festines era "acompañamiento obli-
gatorio de la comida". 
Plinio las menciona con frecuencia y cita expresa-
mente las de Campaña, Pesto, Mileto y Cartagena. Hace 
mención expresa de la rosa Centifolia o de cien hojas que 
era oriunda del Cáucaso oriental. Es la especie que se 
cultivó por primera vez en los jardines. Produce flores 
grandes de muchos pétalos, de un color rosa puro. 
El preceptor de Nerón y gran filósofo hispano-
latino Séneca, al condenar el excesivo gasto de la 
Administración de su época, hace mención especial al 
cultivo de las rosas, puesto que, los romanos fueron los 
primeros en cultivarlas bajo techado. Las rosas, así como 
sus pétalos, estaban destinados a engalanar las salas 
destinadas a los grandes banquetes en los que se hacía 
llevar pétalos de rosas, como en forma de coronas, guir-
naldas y prendidos en el adorno de los propios comensa-
les. 
En la Sagrada Escritura figura el nombre de la rosa 
en el Cantar de los Cantares 2,1 y en Isaías 35,1; refirién-
dose al futuro glorioso de Sion la nombra en "Se alegrará 
el desierto... y florecerá la rosa". 
Vicente Mundina 
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EL BOSQUE DE CAPERUCITA 
por Asunta Jiménez 
AQUI TAMPOCO HAY PLAYA 
. . . Y por eso, la sesión de investidura me pillo con los 
pelos mojaos por otras aguas más saladas y algo más contami-
nadas que las del Torcal sociedad anónima. 
Cualquiera se quedaba ante la tele. 
Mientras Felipe González negociaba, el ombligo de mi 
abuela se ponía moreno. 
Daba gusto verla, a mi abuelita, sentada en una terraza, 
viendo pasar jovencitos con el pelo cortado a lo fraile (se diría 
que el peluquero era enano y no alcanzó más arriba).., y 
muchachitas guardando el equilibrio sobre zapatos con platafor-
ma increíble... 
Indudablemente se lleva el negro: Negras faldas por 
encima de la ingle, redes negras, sobre camisas negras. Botas 
negras de soldado bosnio combinadas con corpiño de pedrería, 
que ya es combinar. 
Los pensadores dicen que tanta negrura es por la crisis. 
Que la gente joven se pone el luto anticipado. Pero no. La crisis 
se vería así si esos miles de trapos negros, tuvieran el color "ala 
de mosca", que era el color que se le ponía a los trajes de luto 
a fuerza de lavarlos con Omo, que era lo que se llevaba en los 
tiempos de mi abuela. 
Aquí haya una crisis de maletín de la señorita Pepis, o 
sea todo falso, pero da el pego. 
Falsa la crisis,,, y falsa la opulencia. 
Los restaurantes de cinco mil cucas el cubierto, llenos. 
Los comedores de "sírvase usted mismo" por seiscientas 
y pico, sólo tienen colas los domingos. 
No hay tiempo aquí para ver un telediario. Siempre te 
pilla haciendo algo fuera de casa. 
Por ejemplo, estaba Felipe achuchándole a Alfonso, 
cuando mi abuela y yo veíámos apagar un fuego en pleno paseo 
marítimo. 
Los comensales de la mesa restaurantera próxima, deja-
ron sólo por un momento, de chupar el langostino, para ver 
como en menos de quince minutos, estaban allí los bomberos. 
Municipales playeros de blanco y calzón corto, munici-
pales de calle en tonos azules, y coche de bomberos.,, , Solu-
cionado el problema cada quién volvió a su langostino. En el 
restaurante habían quitado la tele. Importaba un pimiento lo que 
Felipe le hiciera, no solo a Alfonso, sino a su santo padre el 
lechero. 
El nombramiento del nuevo gabinete ministerial, me 
pilló probándome pulseras y pendientes en los tropecientos 
puestos de "jipis". Aquí se vende de todo: los más finos, en plan 
artesanal. Los más bastos, bragas, sujetadores y camisetas. 
(Entiendo que haya puestecillos de venta de regalitos o 
recuerdos... pero comprar unas bragas en un paseo marítimo... 
Quién sabe, a lo mejor solucionan un desavío). 
A mí, que al fin y al cabo venía de un bosque lejano, los 
nuevos ministros me traían al fresco, pero por la noche al pasar 
por una de las pocas tascas con televisor (la mayoría tienen un 
cásete de la macarena, ¡ay!) me enteré de quienes eran. Algunos 
comentaristas políticos decían que era un gobierno de subsecre-
tarios. Que allí nadie valía un duro. Veremos que saben hacer. 
¿no?. Cuando nombraron a Narcis Serra, decían lo mismo... y 
mire usted, sabía tocar el piano. 
Los comentaristas, que son el colmo. 
De todas maneras, parecen ministros de rebajas. 
A mí, el debate sobre el estado de la autonomía andaluza 
me pilló también haciendo otra cosa. Es que no se le ocurre a 
nadie ponerse a debatir a medíaos de julio. 
Dejé a Pedro Pacheco con la palabra en la boca para 
irme a ver lo que con el tiempo puede que sea el Rocío 
Marinero. El 16 de Julio, fiesta de la Virgen del Carmen, unos 
marineros sin edad, meten una imagen sobre un paso en pleno 
Mediterráneo, El barrio de los Boliches de Fuengirola y dos-
cientas mil personas más. Dos bandas de música, ofrenda de 
flores, coral al aire libre y muchos, muchísimos extranjeros. 
Que me perdonen Pacheco y Chaves, pero a ellos tengo 
tiempo de verlos otro día. 
Mañanas de playa, tarde de paseo... y carteles. Muchos 
carteles por toda la Costa. Se vende... For Sale... 
Ya lo decía Solchaga hace poco: "compren, compren, 
que es el momento". La verdad es que no parece faltar dinero 
de bolsillo para espeto de sardinas y tubito de cerveza, pero 
comprarse un piso es otra cosa. Incluso hay una agencia que 
anuncia "auténticas gangas de pisos de extranjeros que se 
marchan",,. 
Dios, que se marchan todos los mister,., ¿y por qué se 
irán, si en Italia por ejemplo una pizza (y malísima, por cierto) 
vale dos mil pesetas y aquí no llega a las setecientas? 
¿Qué le dan los italianos que no le demos nosotros? 
For sale... For sale... sigo mirando carteles. Uno se 
destaca. Apúntelo porque no creo que pueda repetirse: 
ASTECJURFILACO, S.L. 
Sí, sí. Astecjurfilaco sociedad limitada. ¿Se imaginan a 
la secretaria cogiendo el teléfono: Astecjurfilaco dígame? 
Pues aprendan, eso quiere decir: Asesoramiento técnico, 
jurídico, fiscal, laboral y contable. 
jas... 
coma. 
Sigo leyendo carteles: for sale, for sale, grandes reba-
Mientras, Andalucía sigue debatiendo su estado... de 
Mientras, Felipe ha arrinconado del todo a Alfonso, 
pobrecito mío. 
Mientras, loe ministros toman posesión. Mientras yo 
paseo mirando carteles en una guerra estúpida (todas lo son) a 
dos pasos de la Italia de las pizzas, caen soldados, niños o 
periodistas; que más da si las balas no entienden,,. 
Dejo este mundo de maletín de la señorita Pepis y me 
vuelvo a mi bosque. Me siguen importando un pimiento los 
políticos porque me doy cuenta de que hace tiempo que a ellos 
nosotros le importamos bastante menos, pero es bueno saber 
que están ahí, pasando calor y chinchándose debatiendo y 
negociando, mientras yo estaba con el pelo mojao por aguas 
salás. Para eso les pagamos. 
¿Usted qué dice? 
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¡IMPORTANTE! 
NOTAS D E N U E S T R A R E D A C C I O N 
En los pasados días del 11 al 16 de Julio se han venido 
celebrando en San Lorenzo del Escorial unos interesantísimos 
programas de los cursos de verano de la Universidad Complu-
tense que este mismo año viene conmemorando su VII Cente-
nario. Nos decía el Sr. Rector de esta Universidad, Profesor D. 
Gustavo Villapalos como se han hecho realidad uno de los 
rasgos más definitorios de estos cursos de verano que se han 
llegado a convertir en estimulantes puntos de referencia para 
investigadores y estudiosos. Aportan aquellos, con docto rigor, 
el fruto de sus pesquisas más recientes y corresponden los 
segundos con su interrogadura capacidad de asimilación, pro-
duciéndose de esta forma un fecundo encuentro en el que el 
discurso intelectual se completa y enriquece el contacto herma-
no, haciendo realidad uno de los rasgos definitorios de los 
Cursos de Verano. 
Como director de D. Manolito he asistido, durante los 
días reseñados al principio de estas consideraciones, al curso 
sobre Periodismo en la Sede de Euroforum Infante de la citada 
Universidad Complutense en el Escorial. Y ni que decir tiene 
de como he quedado maravillado de la categoría intelectual allí 
desarrollada, de la esquisitez en el trato, de la más que humana 
camaradería, salvando como lógico es, las distancias, de la 
ejemplarísima dirección de los distintos moderadores y de las 
intervenciones de los alumnos con preguntas más que concretas 
a los distintos ponentes que han venido dando sus enseñanzas 
y directrices de una forma clara y diáfana despejando, siempre 
con brillantez, la menor duda expuesta. 
De todas estas intervenciones queremos destacar la del 
Director de este curso y del diario A B C, D. Luís María Ansón, 
gran amigo de todos los antequeranos por su afinidad familiar 
y que tuvo la gentileza, trás una intervención de un servidor de 
Vds., de tener gratísimas palabras de cariñoso recuerdo para 
nuestra ciudad a la que calificó de BELLA ANTEQUERA (sic). 
Su conferencia fue de una oratoria clara, sencilla y brillante si 
son de rigor aplicar estos calificativos. Sus respuestas a las 
preguntas efectuadas después en la mesa redonda, contunden-
tes, firmes y definitorias de su enorme personalidad. Al final 
tuve con él unos minutos de pequeño "aparte" que me dejaron 
un gratísimo regusto. 
Hay que destacar también la sencillez y rotundidad de 
sus ideas expuestas con claridad meridiana del Director del 
Diario EL MUNDO, D. Pedro J. Ramírez, que también me 
deíicó unos minutos, después del coloquio y mesa redonda, que 
resultó una de las más "movidas" de todo el curso. Interesan-
tísimo. Mención especial también la merecen las intervenciones 
del Profesor D. Enrique de Aquinaga, Emérito de la Universi-
dad, de una simpatía arrolladora. De D. Alfonso Diez, presiden-
te de la Agrupación de Periodistas y Asesor del Gabinete de la 
Dirección General de RTVE. De Andrés Aberasturi de ONDA 
CERO, genial periodista, afable, sencillo. De Paco Lobatón de 
TVE 1, presentador del programa ¿QUIEN SABE DONDE?, de 
Antonio Herrero de ANTENA 3 RADIO, de Mercedes Milá, 
gentil presentadora y periodista del programa de Antena 3 
¡QUEREMOS SABER!, de José W Seara Ruíz de la Comisión 
Nacional contra la Violencia, de D. Carlos Sentís, del que solo 
puedo decir que es el más genuino de los caballeros y periodis-
tas; corresponsal durante más de 25 años en todo el mundo. De 
D. Marcelino Oreja, Exministro de Asuntos Exteriores y del 
Profesor García de Enterría, Catedrático de Derecho Adminis-
trativo. Tampoco puedo dejar en el tintero mi recuerdo muy 
especial para mis compañeros alumnos de éste inolvidable 
curso Federico Echanove, Mari Carmen Galindo, Ana Alicia 
Puesta -peruana por más señas-, Agustín Rivera, Juan Gonzalo, 
José Ismael Carrasco, Javier Davara, Ana Diez y etc., etc., etc., 
para todos ellos mi recuerdo y mi amistad. 
He querido dejar mi último recuerdo para quien necesa-
riamente tendría que ser el primero, D. Javier Fernández del 
Moral, Decano de la Facultad de Ciencias de la Información de 
la Universidad Complutense. Ya saben de mi predilección por 
los refranes y proverbios, por eso creo que, en esta ocasión, es 
de útil aplicación aquel tan manido de: LOS ULTIMOS SERAN 
LOS PRIMEROS. 
Desde estas líneas de esta modesta publicación vayan 
para el Profesor Fernández del Moral mi felicitación más entu-
siasta en primer lugar por el enorme éxito de estos Encuentros 
sobre Periodismo que yo considero MODELICOS (con mayús-
cula y subrayado)y en segundo lugar, mi gratitud más sentida 
por sus muestras de sincera amistad, de cariñoso afecto, que he 
tenido la suerte de vivir en esas inolvidables jomadas. Mi 
promesa formal que el director de Don Manolito estará presente 
si Dios quiere en los próximos cursos de 1994. GRACIAS DON 
JAVIER. 
DETALLE DEL REPORTAJE FOTOGRAFICO 
De izquierda a derecha y de arriba a abajo 
El director de DON MANOLITO con PEDRO J. RAMIREZ 
con D. MARCELINO OREJA y DR. GARCIA DE ENTE-
RRIA 
con ANTONIO HERRERO - D. CARLOS SENTIS y 
D. JAVIER FERNANDEZ DEL MORAL 
con D. LUIS MARIA ANZON 
con D. CARLOS SENTIS 
con MERCEDES MILA 
con PACO LOBATON 
Mesa redonda con LUIS MARIA ANSON 
Coloquio con PEDRO J. RAMIREZ y ABERASTURI (espal 
das) 
Mesa redonda final del curso. 
MUESTRA GRAFICA DE COMO EL 
PRESENTE EN LOS CURSOS DE VERANO 
EN SAN LORENZO D E L ESCOR AL 
PERIODISMO.- 11 al 16 de Julio de 
DIRECTOR DE DON MANOLITO ESTUVO 
DE L A UNIVERSIDAD COMPLUTENSE 
EN E L EUROFORUM INFANTES SOBRE 
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A LOS BURLADOS 
Y ya van dos... por lo menos. Una vez más el PSOE ha 
"traicionado" a sus votantes de izquierdas, esos que todavía 
creen que se trata de un partido con ideología socialista, esos 
que han hecho que IU, la UNICA fuerza política de izquierdas 
que queda en el tristemente pobre orbe político español, no gane 
escaños por miedo al inminente triunfo de la derecha. Sí, otra 
vez han sido burlados (hábil) discurso "renovador" (he aquí el 
problema) de D. Felipe González -auténtico artífice del triunfo 
electoral ¿de su partido?-, discurso que nos anunciaba "cam-
bios" que repristinaran el partido y encauzaran de nuevo el 
rumbo de NUESTRO país por esa línea apuntada en el 82 y 
abortada apenas poco después con actuaciones de todos cono-
cidas que permanecen (o deben permanecer) en el recuerdo. Ya 
era difícil, muy difícil, creerlo,... y lo creyeron: una gran ma-
yoría del voto de izquierdas volvió a volcarse con el PSOE y 
le brindó unos resultados demasiado amplios para la espectati-
vas que se esperaban. No era una sola voz la que se alzaba 
proclamando el triunfo de la derecha, que dicho sea de paso, no 
está claro si no se ha producido. 
Ahí tenemos a un PSOE ganador otra vez, que nos 
promete un giro en su política y una profundización en el 
cambio. Ya hemos visto en que se cifra ese cambio y ese giro: 
en pactar abiertamente con la DERECHA nacionalistas (cata-
lana y vasca) en lugar de sus naturales compañeros de viaje: IU. 
El paradógico resultado es que ¡con votos de izquierda gober-
nará la derecha! 
que han ido viendo la luz pública en estos últimos tiempos 
(Filesa, corrupción, Juan Guerra,...), y por su "impotencia" para 
"sacar a España de la crisis" en que se encuentra inmersa. El 
resultado: un fortísimo avance del PP que lo eleva a ser la 
segunda fuerza política española con unos resultados históricos 
favorables. El discurso de Aznar hizo que el de Felipe Gonz; íez 
se centrara en el cambio y la renovación, un discurso dirigido 
fundamentalmente a la gente de izquierdas de este país (el 
discurso de centro y derecha lo agotaba el señor Aznar). No en 
vano Felipe González repetía hasta la saciedad que la situación 
electoral (creada por su gabinete gubernativo y su partido 
político, no lo olvidemos) reclamaba el reagrupamiento del voto 
de izquierdas en el PSOE, igual que lo había hecho la derecha, 
reagrupamiento que podría impedir (¿así ha sido?) el triunfo de 
la derecha (discurso bipartidista que trasluce un espíritu poco 
dialogante en la tarea de gobierno por parte de ambos candida-
tos: se trata de ganar (o ellos o nosotros). Hasta ahí CASI 
perfecto, PERO, ¿por qué después de pedir el voto y la confian-
za (y ya hay que tenerla) a la izquierda española, pacta con la 
derecha para ofertar un gobierno estable que pueda hacer frente 
a la crisis en que nos encontramos inmersos?. Con el apoyo IU 
(18 diputados) obtendrían la mayoría absoluta de la Cámara 
(350 diputados) y harían honor a su discurso renovador e 
"izquierdistas" que abogaba por una nueva orientación, y no {por 
el empeño en una empresa (gobierno del país) codirigida por la 
derecha catalana y vasca, junto a una social-democracia de 
tonos exageradamente "centristas". 
Aunque a la derecha del país no le ha ido tan mal con 
el PSOE en estos últimos años (records históricos de 
ganancias en la banca,...), sin embargo, al contar con un 
líder del que adolecían, que parecía albergar y ofrecer 
esperanzas de victoria, han virado hacia su lugar natural, 
el PP, y se han volcado con él reagrupándose de forma 
claramente peligrosa de cara al triunfo electoral del PSOE. 
Este reagrupamiento en tomo a D. José M - Aznar contaba 
además con un ácido discurso de su líder de desacredi-
tación del PSOE por los continuos presuntos escándalos 
Felipe González ha burlado a las gentes de izquierdas, 
y ha burlado ha su partido incluso, al que dirige y lidera de una 
manera preocupante. Su opinión prevalece por encima de ideo-
logías en el "partido felipista obrero español", situación que nos 
recuerda (no sin diferencias radicales de fondo) al pasado más 
reciente en su formalismo: hemos cambiado el "franquismo" 
por el "felipismo"; los españoles no sabemos vivir sin los "-
ismos". Esperemos que éste no se dilate tanto como el anter or 
y los españoles aprendamos de una vez a vivir y a actuar en 
democracia sin los fantasmas de las "grandes personalidades' a 
toda costa. 
José Antonio Cruz Artacho 
- NOTICIAS ULTIMA HORA -
Trás unas gestiones periodísticas presididas por la sencillez y la afectuosa amistad la Dirección de nuestro D. Manolito ha 
conseguido en Madrid, con el apoyo decidido de D. Jaime Campmany, ilustre colaborador de A B C, de D. Manolito y director de 
la sin par revista EPOCA, la presencia, con sus formidables trabajos, en las páginas de Don Manolito del genial D. Antonio Mingóte 
miembro de la Real Academia de la Lengua, novelista, escritor y humorista y colaborador del Diario A B C , cuyos trabajos aparecerán 
a partir de nuestro número del 30 de Agosto. Y por si fuera poco, también aparecerán en nuestras páginas trabajos de D. Pedro J. 
Ramírez, director del diario EL MUNDO que, de forma afable y con exquisita simpatía, también aceptó complacido las peticiones 
de nuestro Director y honrará las páginas de nuestra revista, incrementando de esta forma la lista de importantísimas personalidac es 
periodísticas a nivel nacional que prestigian con su pluma nuestra modesta publicación. 
Para ambos las gracias emocionadas de Don Manolito. 
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LO QUE DIOS NOS DICE 
por Fray Arturo Curiel 
ANTE E L V ANIVERSARIO 
DE LA CORONACION CANONICA 
DE NTRA. SRA. D E L SOCORRO 
Con motivo del V aniversario de la Coronación Canóni-
ca de Ntra. Sra. del Socorro, (15-VIII-1988-1993), bueno sera 
que recordemos algo de lo mucho que ha supuesto su devoción 
para nuestra población. 
Venerada en lo alto del Portichuelo, aparece como en un 
remanso de paz dentro de su celebrado Santuario, corazón de 
Antequera, tal que perla en su concha, al que voces hermanas 
dieron en llamar, de esto hace ya más de cuatro centurias, 
iglesia de Santa María de Jesús. Con semejanzas de cortijo 
ancestral, algunos han preferido verlo como un palomarcito a 
lo divino, blanco de cal, como los manteles de sus altares, cuyas 
mesas se prolongan para que el pan llegue a todos a la hora del 
reparto. 
Obra de frailes Terceros del Sr. San Francisco, sigo 
refiriéndome al Santuario, fue restaurado en repetidas ocasiones 
por su Pontificia y Real Cofradía, llegando su generosidad a 
levantarla desde sus cimientos por dos veces. La primera, una 
vez pasada la invasión francesa (1808-1812), mientras que la 
segunda fue después de la supresión de las Cofradías e incau-
tación de sus bienes en 1841. 
Agrupados sus cofrades en tomo a la sagrada imágen de 
Ntra. Sra. del Socorro, sus ascéticos amores hallaron constante 
correspondencia en los de aquella Virgen de mirada serena y 
penetrante que, desde aquel trono levantado en su honor, se ha 
venido recreando, cual Madre solícita, en atender las peticiones 
de sus fieles hijos. 
Nada se sabe en cuanto a su origen, como tampoco sobre 
el hábil escultor que le dió forma, aunque es rigurosamente 
cierto que empezó a venerarse dentro del último cuadrante del 
siglo XVI, en torno al año 1590, inicio de la Cofradía, a la que, 
la Comunidad franciscana, aportó la sagrada imagen. En el año 
1620 pasó a pertenecer a la Cofradía, previo concierto con los 
religiosos, iniciando un largo y sugestivo recorrido, prolongado 
hasta nuestros días, en el que no se sabe qué admirar más si la 
tierna devoción de Antequera y su Comarca, nunca desmenti-
da, la acendrada confianza puesta en ella desde antiguo, los re-
petidos favores concedidos, o la realidad de sus trayectoria his-
tórica en favor de sus devotos. Entre las diversas restauraciones 
de que ha sido objeto, no estaría bien silenciar la realizada por 
el laureado escultor antequerano Miguel Márquez, finalizado ya 
en el siglo XVIII. 
En cuanto a la Cofradía, más propicia desde antiguo a 
"facellas que a contallas", digamos que su trayectoria histórica 
es un elocuente testimonio que deja bien claro que se trata de 
una de las Cofradías más señeras, justamente orlada con el 
dictado de Sacramental, Pontificia y Real. Fundado el convento 
e iglesia de Jesús en 1527, a los pocos años se fundó una 
piadosa Cofradía con el título de Jesús Nazareno, que cada 
viernes santo procesionaba hasta el cerro de la Cruz acompa-
ñada de muchos penitentes. Llegados los Dominicos a Anteque-
ra en 1586, llevaron dicha Cofradía a su iglesia, apoyados en 
un privilegio de Su Santidad San Pió V, previo un pleito entre 
las dos Comunidades que duró treinta años. 
Tal hecho dió origen a que reapareciese en la iglesia de 
los frailes Terceros la dicha Cofradía con el título de la Santa 
Cruz en Jerusalén y Ntra. Sra. del Socorro, previa aprobación 
de sus Estatutos, cuyo original se conserva hasta el día de hoy 
en el archivo cofradiero, por el limo. Sr. D. Luís Fernández de 
Córdoba, con fecha de 21 de febrero de 1620, siendo confir-
mada posteriormente por el Sr. Nuncio de Su Santidad en 
España D. Fmacisco Zenenus, a uno de abril de 1626, formando 
en la misma la casi totalidad de la nobleza antequerana. 
De aquella época son dos de sus Bulas Pontificias, 
ambas laudatoria, la primera de Su Santidad Paulo V, a 4 de 
junio de 1620, y la segunda de Gregorio XIV, a 30 de julio de 
1622. 
Lo de Sacramental le viene por su vinculación con la 
Cofradía Central del Santísimo Sacramento de San Salvador, a 
partir de su nueva creación, rica en concesiones espirituales, de 
las que participó a base de fidelidad y sacrificio. 
Dentro ya del siglo XIX le fue preciso hacer frente a 
situaciones menos nobles, tales como la invasión francesa, la 
exclaustración de las Ordenes Religiosas, hasta llegar a la 
supresión total de las Cofradías, con la consiguiente usurpación 
de todos sus bienes. Esto no obstante logró salir a flote merced 
a la señalada protección de Ntra. Sra. del Socorro. Fruto de la 
misma fue el Real Decreto de Isabel IP de 8 de noviembre de 
1861, erigiendo nuevamente la Cofradía. 
En pleno apogeo de su prometedor resurgir fueron lle-
gando sendos Breves Pontificios, el primero de Pió IX, a 9 de 
diciembre de 1876, agregando al Santuario del Socorro a la 
Basílica de San Juan de Letrán, haciéndole partícipe de algunos 
de sus privilegios. El segundo, del mismo Pontífice, a 16 de 
abril de 1877, concedía a la Cofradía título y prerrogativas de 
Archicofradía. 
Brazo derecho de la autoridad eclesiástica, ha sabido 
concitar en todo tiempo a grandes y magnates, reyes y pontí-
fices, obispos y prevendados, juntamente con el pueblo dentro 
de todas las clases sociales, anteriormente distanciadas, fiel a su 
norma divulgadora ae que lo que verdaderamente vale en la 
vida es su transcendencia, en cuyo empeño continúa. Fiel a su 
actitud de servicio a la Santa Iglesia y al pueblo de Dios, ha 
venido entrelazando páginas históricas llenas de belleza y rico 
contenido, con una actitud decidida en los campos de la cate-
quésis, de la cultura, de la formación, de la comunicación y de 
la participación. Dentro del reciente Año Mariano Universal fue 
coronada canónicamente, previa petición de la Cofradía, por 
Monseñor D. Ramón Buxarrais, a 15 de agosto de 1988, en el 
incomparable marco de Santa María la Mayor de nuestra 
ciudad. Que la celebración del V aniversario de su coronación 
sea como una recoronación. 
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NOTAS DE MI BLOC 
por Jotaele 
E L B U E N GUSTO DUDOSO D E QUEJARSE 
Otro asunto o detalle del que queremos tener el mal 
gusto de quejamos, y confiamos que "alguien" nos aclare, 
no solo a un servidor de Vds., sino también, a todos los 
sufridos habitantes que residen en calles Cantareros, 
Comedias, Tercia, Campaneros, etc.. es, cuales son las 
medidas que van a tomar nuestros mandones este verano, 
ya comenzado, ante el follón, tremendo follón, que en las 
noches madrugadas, de los viernes, sábados y domingos 
de todo el año, vienen formando nuestra libertina juven-
tud, impidiendo el descanso diario de estos sufridos 
residentes. Yo por mi cuenta, voy a darles una serie de 
soluciones por si alguna les sirve: 
1- ) Puede irse a dormir, en esas fechas, a las 
ventas de la Yedra, La Sierra, el Molino de 
Saydo, el Faro, etc.. 
2- ) Pueden cerrar a cal y canto, puertas y ven-
tanas, y pedir al Concejal de Bienestar Social 
que les compre un equipo de aire acondicionado 
para el dormitorio. 
3- ) Pueden también encomendarse a San Cucu-
fate, que como tiene un nombre tan feo, nadie 
se acuerda de él y nadie le pide nada, ¡con las 
ganas que tiene de dar algo!. Le aconsejamos 
que a él le pida esta gracia y a lo mejor tiene 
suerte y le ayuda. 
4- ) Cuando sea aproximadamente las doce de la 
noche y al filo de la madrugada, como dice Ca-
rrascal, vístase, póngase al "loro", váyase de 
"marcha tío", y si al siguiente día no puede 
rendir en la empresa en donde trabaja, pues ya 
sabe... ¡que le peguen fuego a la empresa!. Son 
soluciones ¿no?. 
Nuestro buen amigo y colaborador de Don Mano-
lito, Paco Berrocal, denunciaba en carta al Director en 
nuestro anterior número, la inseguridad existente en la 
Plazuela del Portichuelo, plena de indeseables, drogatas, 
etc.. Nosotros hoy invitamos al Concejal de Bienestar 
Social, a que se dé un "paseito" por la calle Laguna, y 
más concretamente por el Callejón de la Gloria, donde 
vive un servidor de Vds., en cualquier noche-madrugada 
de esos bullangueros viernes, sábados y domingos, y 
podrá comprobar "in situ" como por encima de la reja 
existente en el fondo del citado callejón se lanzan a éste 
infinidad de jeringuillas, condones, litronas, botellas de 
whisky, etc.. En este rincón de tan céntrica calle, consi-
derada por el Gobierno Local (como de segunda catego-
ría) ¿cómo serán las de cuarta?. Se vienen haciendo todo 
tipo de "folclore", se pinchan heroína, se snifa cocaína, se 
jode, se masturban, allí se hace de TODO impunemente. 
Dése, un paseito el citado Concejal y verá lo que es 
GÜENQevamos ya muchos días comprobando, como úl-
timamente están viendo la luz multitud de folletos, revis-
tas, etc. , con relación más o menos directa con el partido 
del Gobierno. Merece, esta actitud literaria nuestros 
mayores plácemes, porque vemos como se intenta, al 
menos, elevar el nivel cultural de nuestros conciudada-
nos, actitud que, repetimos, es de muy agradecer. La 
aplaudimos de todo corazón, porque además se distribuye 
totalmente de forma gratuita, "detalle" que también es de 
agradecer, ¡como no!. Pero... necesariamente esta pregun-
ta nos la hacemos todos los días. ¿Cuanto nos cuesta a los 
antequeranos este alarde publicitario?. No hace mucho el 
Secretario de Prensa e Imagen del PSOE, se cuestionaba 
en un Boletín-Informativo de dicho partido, la financia-
ción de nuestro Don Manolito. Hoy queremos preguntar 
al Sr. Perona ¿cómo se financian estas publicaciones?. Le 
estaríamos muy reconocidos por esta interesantísima 
información sobre las siguientes publicaciones: ANTE-
QUERA-BIDA-ESTRATEGIAS-AGUAS DEL TOR-
CAL-FUNDACION ANIMACION CULTURAL, etc.. 
¿Tendremos contestación o por el contrario seguirá 
imperando el silencio administrativo?. Nosotros como 
JOB seguiremos esperando. 
He aquí una pequeña muestra relacionada de diver-
sos pagos efectuados el pasado día 11 de Junio del 93, 
que vienen a demostrar de qué forma los mandones de 
nuestro pueblo se "aprietan el cinturón" ante la terrible 
crisis que estamos padeciendo... y lo que cuelga. 
He aquí la muestra citada. 
Decreto n.Q 0604303: Gratificación por "servicios 
especiales" a un trabajador de cierto gabinete municipal 
ptas. 100.000,00. 
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NOTAS DE MI BLOC 
por Jotaele 
Decreto n9 1904309: Pago de facturas por consu-
miciones protocolarias en cierta venta de cierta carretera 
ptas. 53.490,00. 
Decreto nQ 2705303: Pago de facturas a cierto bar-
cafetería "atenciones protocolarias" ptas. 38.000,00. 
Decreto nQ 6112218: Pago proyecto del Centro 
Squash en el Complejo Deportivo de Maulí ptas. 
2.558.504,00. 
Decreto nQ 2805302: Pago 
ayuda Financiera al Frente Polisario 
R.A.S.B. ptas. 100.000,00. 
Decreto n9 0704303: Abono 
factura a cierto restaurante bar-cafe-
tena de la ciudad por "atenciones 
protocolárias" ptas. 2.007.445,00. 
En nuestro próximo número 
continuaremos hablando de..., hoy 
silenciamos los nombres comercia-
les por razones "obvias". 
El verano pasado se armó la 
marimorena con las disposiciones 
de TRAFICO sobre la obligatorie-
dad de los cinturones de seguridad 
en los automóviles, y con los cascos 
en las motocicletas, la Guardia 
Municipal hizo su agosto multando 
a aquellos que no daban cumpli-
miento a esta norma circulatoria. 
Llevamos varios meses en los que nadie se pone el 
cinturón y menos el casco, y nadie dice nada a nadie, y 
nosotros nos preguntamos ¿Se han derogado estas dispo-
siciones o por el contrario siguen en vigor? 
Ahora le vamos a contar un hecho verídico, que 
diría Paco Gandía. El hecho es el siguiente: Un señor vá 
a cierta iglesia a confesar sus "pecadillos" y le dice al 
cura: Padre, me acuso de que en las pasadas»elecciones 
he votado al Partido Popular, a José María Aznar. El cura 
muy serio, mirándole muy fijamente, le dice: Hijo mío, 
eso no es pecado, eso es una desgracia como otra cual-
quiera. Ni que decir tiene, que el susodicho penitente se 
levantó un poco perplejo y marchóse. 
Este hecho es verídico se lo dedicamos con el 
mayor afecto a nuestro buen amigo Don Manuel Palomi-
no. 
En las próximas fiestas agosteñas, real feria o feria 
real, como prefieran, nos han filtrado que el día 21 (día 
grande de la feria), va a ser con toda "pompa" inaugurada, 
la célebre. Plazuela de los Remedios, sita en calle Can-
tareros. Hemos dado un paseo por aquella zona, y dado 
el avanzado estado de culminación de dicha obra, esta-
mos seguros que en esta ocasión no fallamos. Queremos, 
desde estas líneas, felicitar al dueño 
de una afamada confitería y salón 
de bodas, porque ya no tendrá que 
estar preocupado por la "colaera" 
que tiene de "cacos" amigos de lo 
ajeno, por el rincón de la derecha 
de aquella citada plaza. ¡Enhora-
buena, amigo José Antonio! 
Se celebró la gala del Deporte y 
se repartieron multitud de premios 
y trofeos, y se homenajeó a todos 
los deportistas locales. Estábamos 
invitados a este acto, detalle que 
agradecemos, pero por compromi-
sos contraídos con anterioridad, nos 
fue imposible el personamos en 
dicho acto. 
Nos parece perfecto este home-
naje a los triunfadores deportivos, 
después de un año de esfuerzo 
físico, de sacrificios y de entrega 
desinteresada. Pero no nos parece 
nada bien el "olvido" de una enti-
dad deportiva local que después de 
una triunfal y épica campaña, la 
culmina nada menos que con el ascenso a primera cate-
goría regional de fútbol. Estamos seguros que se habrán 
dado cuenta de que nos referimos a la SOCIEDAD 
DEPORTIVA EL ANTEQUERA. 
Vaya desde nuestra modesta publicación, el home-
naje sentido, sincero y cariñoso para esos hombres, que 
han dado el DO DE PECHO durante toda una temporada 
culminando de esta forma, unas directrices que habían 
sido marcadas por una fe desmedida en el triunfo, una 
entrega más que ilusionada y un elevado amor por las 
cosas de su Antequera. ¡Enhorabuena "tios" y el año 
próximo a Segunda División A Nacional!. Ovación, ore-
jas, rabo y pata para estos grandes deportistas y perdóne-
me el símil taurino. 
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LAS FRONDOSAS DE NUESTRO PASEO REAL 
por Juan Manuel Ruiz Cobos 
Detalles e influencias de estilos como el Arabe, 
Italiano y clásico Francés, aparecen en nuestro Paseo 
Real. Esta mezcolanza, no deriva en tendencia alguna, 
aunque sí se podría hablar de un tipo de jardín español y 
sobre todo andaluz. Pues no en vano la principal inquie-
tud que se tuvo al diseñarlo, fue el crear suficiente 
sombra para poder amortiguar el fuerte calor estival, 
costumbre ésta muy arraigada en Andalucía desde el paso 
por ella de la cultura musulmana. 
El Paseo Real lo conforman treinta y siete rectán-
gulos divididos en dos alineaciones, que están separadas 
por el camino de paseo principal. A estas dos alineacio-
nes y tras una separación por medio de otros dos caminos, 
se plantaron dos alineaciones paralelas y simétricas a 
cada una de las primeras y que actualmente están acera-
das. Los rectángulos aparecen delimitados por setos bajos 
de bonetero (Euonymus japonicum) y aligustre (ligus-
trum ovalifolium), cerramientos estos que acogen a uno 
o dós árboles. 
Actualmente existen un centenar de ejemplares 
arbóreos, siendo la mayoría de ellos caducos. Estas 
especies en el transcurrir de los años, han sido muy 
utilizadas en la jardinería urbana, pues se han colocado en 
alineaciones, barreras arquitectónicas vegetales y masas 
arbóreas en parques. Pasando ahora a segundo plano 
debido sobre todo a la aparición comercial de otras 
especies arbóreas con mayor interés omamenteal, (flora-
ción, persistencia foliar, limpieza, etc.). El haber utilizado 
una gran cantidad de especies caducas, nos da como 
resultado, un ajardinamiento según épocas de los más 
variado. Así en Otoño y aunque parezca contradictorio, es 
la estación donde más color nos vamos a encontrar, 
debido a la oxidación del follaje arbóreo. Ya en Invernó, 
encontramos un recinto triste y frío, pues si alzamos la 
mirada sólo podremos ver tonalidades pardo-grisáceas 
provenientes de la muchísima madera existente. Cuando 
los fríos invernales hayan pasado, podremos ojear y en 
concreto la floración temprana del Arbol del Amor o 
Judea, de color rosa-lila y que aparece antes de la folia-
ción. Y ya en pura eclosión de la Primavera, tendremos 
todos los árboles con sus respectivas cubiertas, con las 
que el recinto queda totalmente aparasolado por una 
cubierta espesa de follaje jóven y de colores verdes, 
glaucos y grisáceos. Más tarde a finales de la Primavera 
y comienzos del Verano, se pueden ver el resto de 
floraciones, de las que caben reseñar por su cantidad e 
intensidad de color, la de los Tilos y Melias, con flora-
ciones anarajadas y lila respectivamente. Las demás 
floraciones, como es el caso de las Acacias, Sóforas y 
Falsas acacias, debido al poco cuajado de flor que tienen, 
hacen que estas pasen casi desapercibidas, siendo unas 
floraciones bastante interesantes. También de intersantes 
podríamos tachar el contraste de color que ocasionan 
algunas fructificaciones tales como, las del Arbol del 
Amor y Acacias, en vainas de color marrón, o las del 
Plátano en aquenios y las melias en frutos nuez. 
Las especies en concreto que viven en nuestro 
Paseo Real, son las siguientes: 
-Tilia tomentosa o argéntea (Tilo plateado) 
-Tilia x europaea (Tilo) 
-Platanus xhispánica (Plátano de sombra) 
-Sophora japónica (Sófora) 
-Melia azedarach (Cinamono) 
-Cercis siliquastrum (Arbol del Amor o Judea) 
-Phoenix dactylífera (Palmera datilera) 
-Gleditsia triacanthos (Acacia de tres espinas) 
-Robinia pseudoacacia (Falsa acacia) 
-Robina pseudoacacia áurea (F. acacia dorada) 
(Continuará...) 
F E D E R/O P T I C O S 
C O N S E J E R O S D E L A V I S I O N 
Infante, 56 Telf. (95) 284 41 15 
A m i g o s de t o d a la v i s t a 
Optico Rafael del Pino 
29200 ANTEQUERA (Málaga) 
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JOSE FRANCISCO 
ARTACHO V I L C H E Z - FRANCIS 
Cursados estudios de EGB, 1Q y 29 de BUP 
en los colegios PP. Carmelitas y Ntra. Sra, de 
Loreto y de 3Q de BUP y COU en el colegio IVP 
Inmaculada, en Antequera, hasta el año 1978. 
Cursados estudios de Informática de Ges-
tión en la Escuela de Formación Profesional Luís 
Vives de Leganés, Madrid, durante los años 1989 
a 1990, obteniendo el título de Técnico Especia-
lista en Informática de Gestión. 
Actualmente cursa estudios de Ingeniería 
Técnica en Informática de Gestión en la Escuela 
Universitaria Carlos III de Leganés, Madrid y de 
Ingeniería Técnica de Informática de Sistemas de 
la UNED. 
Trabajó como colaborador en Radio Tor-
cal F.M. durante su creación, en los años 1.979 y 
1980, como locutor y control. 
Ingresó en la empresa estatal RENFE en el 
año 1980, donde continua trabajando en la actua-
lidad en la Gerencia Operativa de Madrid, Centro 
Operativo. 
Colaboraciones esporádicas en diversas 
publicaciones malagueñas y madrileñas como 
dibujante y diseñador. 
Bienvenido a nuestras páginas FRANGIS 
y un abrazo de Don Manolito. Gracias. 
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CAFE PARA TODOS TIROS DIRECTOS 
por Marcial Roma 
Esta que sigue, la aquí escrita, es la forma que tiene Don 
Manolito de decir verdades como puños. Por eso la Revista le gusta 
a muchísimos y les "joe" a unos pocos. Pero las verdades que se dicen 
son fetén, de las buenas, de las que van a misa. Por eso cada día son 
más los lectores de Don Manolito. Tantos, que ya somos legión, 
legionarios muy superiores en número a una Bandera: ¿seremos un 
Tercio? ¡Ahí es nada!. 
Pero es que también, ahí está el detalle, si quisiéramos 
podríamos decir mentiras como catedrales. Muchas. Pero las mentiras 
duelen más. Escuecen. Y le escuecen, claro está, tanto a unos como 
a otros: a los vuestros y a los nuestros, a los de acá y a los de allá. 
¡Qué todos "semos" unos puñeteros!. Pero lean, lean lo que sigue. 
¡Echemos las campanas al vuelo!. Alegrémonos porque ya se 
ven de cerca los "buenos" resultados del tratado de Europa, ese que 
cocinaron en la ciudad holandesa de Maastricht. Desde que quedaron 
abiertas las fronteras no podemos meter un tomate en Francia. Sin 
embargo, a los camiones con frutas y hortalizas que intentan cruzar la 
línea que hay entre los dos bonitos (ellos) y los feos (nosotros), les 
meten una cerilla y allí quedan engurruñios. Esto del tratado funcio-
na... 
En cambio aquí entran los franchutes como Mateo por su casa: 
camiones de arrugadas patatas francesas entran sin que nadie les diga 
ni sopas. ¿Somos quijotes o no? ¡Qué bien nos conocía Miguel de 
Cervantes! 
Hemos puesto el ejemplo de las patatas como aperitivo, pero 
ya sabe hasta el gato que motivado a la apertura de las fronteras hoy 
se consumen en España infinidad de alimentos como "papas" alema-
nas, plátanos de Ecuador y ajos de China ¡Todo un panorama, vamos! 
Y mientras, los labradores españoles muertos de risa, conten-
tísimos con el "Tratao" que les han colocado. Así que a dejar pudrirse 
las propias cosechas, a echar los plátanos a los cerdos y punto en 
boca. El que se mueva no sale en la foto. 
Ya ordenaron los mandamases europeos que arrancáramos 
olivos, que había exceso de aceite en Europa; que sacrificáramos 
vacas, porque era demasiada la leche que producíamos; que capára-
mos a los gallos -les faltó decir- porque las gallinas ponían más huevos 
de la cuenta. 
Cualquier día nos dicen que arranquemos las plataneras de 
Canarias y que sembremos badajos que a lo mejor se venden bien en 
ciudades europeas donde proliferen los campanarios. ¡Y que viva 
España, no la España cañí, sino la de los quijotes! 
Para reducir el paro, oiga, tenemos una fórmula magistral: 
Gastar menos y que lo que se gaste sea algo necesario. De modo que 
por comprar en plena crisis una colección de cuadros por "solo" 
cuarenta y cinco mil millones de pesetas, nadie se ofenderá si decimos 
que eso es auténtico despilfarro. ¿O no? ¡Así están Tita Cervera y el 
Barón, "meaitos" de risa! 
Pero nos apresuramos a reconocer que la colección de cua-
dros comprados es buena y barata. Nadie dice lo contrario. Pero 
vamos a ver: ¿cuántas cosas se podían haber hecho con ese dinero 
para remediar algo el paro? ¿Veinte fábricas de lo que sea? ¿Tres pan-
tanos? ¿Cien kilómetros de carretera? ¿Diez colegios? ¿Unas vivien-
das para quienes habitan casas que se caen? ¿Cuarenta y cinco mil 
millones a cuarenta y cinco mil millones de necesitados de toda índole? 
¡A que sí, a que todo eso es más necesario que los cuadros! 
¡Entonces, qué leche hacemos! 
Y todo para aparentar que somos ricos. Se cuelgan los cuadros 
para que los vean los turistas de todo el mundo, quienes nos dejan 
unas divisas que nos gastamos después en medicinas para que no 
encorve más nuestra peseta. ¡Qué manía la de presumir de ricos 
cuando no tenemos un duro! 
¡Pero, me cachis en la mar, por qué no reconocemos de una 
vez que somos un país pobre y que como tal hemos de vivir! ¿O no? 
¡Porque, compadres, es que estamos viviendo artificialmente! ¿O es 
que casi cuarenta millones de españoles de a pie hemos perdido la 
brújula? ¡"Qsú", madre mía, "osú"! 
' ^ 8 7 A N - f ^ 
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ELLOS TIENEN LA CUSTODIA DE NUESTROS INGRESOS 
por José Villa Vázquez 
Recaudar, cobrar, percibir, recibir, embolsar, recolectar, 
exigir, se llama en castellano lo que Hacienda y sus represen-
tantes nacionales, provinciales y locales hacen con el dinero de 
los españoles. 
Cumplen exactamente lo que nuestro diccionario nos 
dice que es la palabra "recaudar": "Asegurar o tener en custo-
dia". O sea, que lo que hacen es simplemente proteger nuestras 
pesetas, más o menos escuálidas custodiándolas ante el temor, 
y bien infundado, de que los rateros se puedan anticipar. 
El afán desmedido de recaudar dinero a todo quisque nos 
hace recordar a los de la tercera y cuarta edad, los tiempos del 
Tempranillo y demás acólitos de la serranía andaluza, bando-
leros valientes y generosos con los desvalidos y humildes, y que 
a cara descubierta y con repajolera gracia, robaban al rico y 
sobre todo a los caciques, y compraban ropa de colorines a las 
niñas de los trabajadores de los cortijos y sandalias a los pobres 
pueblerinos. 
Hoy, con los adelantos existentes, que a los vetustos nos 
dejan "pasmaos", sin tener que subirse a las sierras porque allí 
hace mucho frío, se despoja a la clase media y a la bajita y 
Hasta a la clase más agachada, los jubilados, mediante Decretos 
que publican en un periódico que el pueblo nunca lee y es una 
especie de sacamantecas nacional en letra impresa. 
Con los ricos y las multinacionales no valen los Decre-
tos, porque para eso tienen sus abogados, lumbreras de la 
oratoria de la difuminación escapatoria de las leyes, que les 
sacan las castañas del fuego y se comen ellos solitos las 
castañas, dejándole a la Hacienda alguna que otra cáscara. 
Y los dineros que recaudan y que llegan hasta la B. de 
burro billonaria, los vemos desparrarse en vuelos de aviones, en 
ayudas a países gobernados por amigúeles, en trenes de super-
lujo, y en presupuestos faraónicos para obras que tendrán que 
terminar de pagar nuestros tataranietos. 
Recuerdo que hace unos pocos años concretamente en el 
invierno de 1986-87, más crudo que el de la estepa siberiana, 
seis estaciones del metro de Madrid tuvieron que permanecer 
abiertas por las noches para que los miles de pobres pudieran 
resguardarse cuando se ocultara el sol, y taparse con viejos 
periódicos para no palmar de tiritones, y de hambre, o de asco 
o de vergüenza, aunque reconozco que eran unos desgraciados 
ya que les daban cobijo bajo tierra, como a los gusanos, y sin 
cobrarles un céntimo. 
Pero reconozcamos que hoy se publican cientos y cien-
tos de Decretos, muchísimos cientos más que en Gobiernos 
anteriores y sin embargo es pavoroso el decaimiento de España, 
reproletarizando a la clase media que es la que siempre ha 
mantenido a la Nación, y arrebatando al pueblo las altas cotas 
de justicia social, con una economía de desastre convirtiéndola 
en una econosuya, abriendo de par en par las puertas del 
multinacionalismo capitalista que es el que se está apropiando 
de la riqueza española a precio de saldo. 
La voracidad fiscal es insufrible y la inseguridad perso-
nal y pública está al nivel del país más tercer mundista del 
mundo. Como estará el asunto, que la Comisaría General de 
Seguridad Ciudadana, dependiente de la Dirección de la Segu-
ridad del Estado, y todos ellos dependientes a su vez del 
Ministerio del Interior, se ha gastado un puñado de millones de 
pesetas, en la publicación y distribución de unos folletos que 
titulan "Manual de protección para el ciudadano" y en el 
que se indica que una sociedad democrática debe protegerse por 
todos y cada uno de sus habitantes. Visto cuanto se exponía en 
citado folleto, la seguridad total no existe porque no hay 
soluciones mágicas, ya que todos podemos ayudar a reducir el 
crimen, y el número de topistas o toperas, de los espadistas, 
palquistas, descuideros, atracadores, maniáticos sexuales, etc. y 
mucho más etc. 
Y que para evitar el ataque fructuoso de tales delincuen-
tes, no hay que tener dinero en abundancia en las casas. (De ahí 
que Hacienda nos quiera también ayudar en esto). Y que se 
utilice para ello los bancos, y que se pongan rejas en ventanas 
y balcones y puertas blindadas con buenas cerraduras y pasa-
dores sólidos; y los cercos de las puertas, a ser posible que sean 
de acero; y que se instalen sistemas de alarma con dispositivos 
electrónicos, y videos-porteros para identificar a todo el que 
apriete el botón. Y que se dejen las llaves puestas en los 
armarios y cajones, porque las llaves solo detienen a los 
honrados. Y dejar alguna luz encendida y la radio funcionando 
cuando nos ausentemos del piso. Y que no contemos (ni a 
nuestro confesor si es que lo tenemos) nuestro propósito de 
irnos de vacaciones. Y si vive uno, o una, solo, que no se 
divulgue. Y así muchísimos consejos. 
Verdad, señores míos, que debemos todos besarle los 
pies a nuestro gobierno, porque ni un padre de los antiguos se 
ha preocupado tanto por los suyos. 
Claro que también algún pesimista podrá decirme que si 
el Gobierno democrático hubiera evitado la corrupción y la 
carencia de honestidad que invade a nuestra sociedad y a 
nuestro Estado, nos ahorraríamos las puertas blindadas y demás 
chapuzas que nos recomiendan. 
Bueno, pues lo peor de esos males, y así lo creo, es el 
miedo que agarrota a los españoles que los está envileciendo al 
no querer saber nada, ni defender a la justicia, ni amparar al que 
atacan, ni denunciar al delincuente aunque lo conozca, quizás 
por temor a las represalias, porque al día siguiente de cometer 
los delitos o al cabo de un año, están en la calle, y porque han 
comprobado que en las Comisarías no pueden ya atender a 
tantas denuncias, ni los jueces juzgar y sancionar, antes de dos 
o tres años los miles de casos que se les entregan. 
Y si además vemos, leemos y comprobamos a diario que 
el propio Ejecutivo como ahora está de moda denominar al 
gobierno, llega en ocasiones a negociar con terroristas si éstos 
prometen no pecar más matando. Propósito de enmienda. "Yo 
me acuso; pues hijo, yo te absuelvo" y no tienes que rezar nada, 
y si no tienes trabajo, te concedo el sueldo del "paro". Amén. 
Y el tesoro nacional económico y moral se está dilapi-
dando. Más de tres millones de parados porque el programa de 
las promesas electorales no se cumplen y el pueblo está per-
diendo los conceptos de Patria, Familia, Honor y convivencia 
leal al tomar la libertad democrática por el libertinaje, viendo 
que se están convirtiendo en esclavos del capital foráneo al 
crear el mercado de trabajo como si se tratara de un mercado 
de bestias o de maquinaria. Los personajes cervantinos del 
barbero, el bachiller y el Duque están en auge con lo que evitan 
que resucite el Caballero desfacedor de entuertos. 
Recuperar la justicia y la dignidad humana con su con-
tenido de trabajo, honradez y moralidad, sabemos es camino 
lagro y estrecho. 
El sepulcro de Don Quijote está bien sellado y vigilado. 
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ESCRIBE LAZARO 
Sí, querido Pimpinela, llegaron las escasas lluvias y las 
esperadas Elecciones Generales y ahora nos toca esperar a ver 
si los políticos cumplen o no con sus promesas o resuelven los 
problemas de España. 
El mayor problema que tiene España es que se vive en 
un sueño del que no se quiere despertar. Se quiere vivir mejor 
sin contar con medios económicos, es decir, "de farol". Los 
presupuestos del Estado se desfasan llevando a tal desnivel que 
es dificilísimo o casi imposible el nivelarlos. Se ha gastado sin 
tener en cuenta los ingresos y se ha motivado este caos econó-
mico. 
Nuestros regidores hablan de austeridad. ¿De qué modo?. 
Cuando de esto hablan creen que la solución más inmediata es 
la congelación de los sueldos de los funcionarios. ¡NO!, no es 
esta la solución. La austeridad debe empezar desde arriba 
evitando tantos y tantos tan descomunales e innecesarios gastos 
que son los causantes del desnivel presupuestario. Bajándonos 
del "farol" que queremos dar al exterior. 
Habría que empezar por reducir los "sueldos" políticos. 
puntos de interés 
para tu nómina. 
DISFRUTA, PUNTO POR PUNTO, DE TODAS ESTAS VENTAJAS 
PARA RENTABILIZAR AL MAXIMO TU SUELDO. 
I Puedes obtener un 
anticipo de 
hasta 250.000.Ptas. 
Hasta 6 mensualidades 
a devolver en 60 
meses, sin aval y a un 
interés preferente. 
\ ^ ^ ^ ^ ^ 
••• ..... S j í 
4 -^5-1 
Tarieta Visa gratuita Un sesuro de 
Crédito para todos tus 
gastos y una extensa 
red de cajeros a tu 
disposición. 
Tarjeta Visa gratuita 
durante el pnmer año 
con todas las ventajas y 
el prestigio para sus 
titulares. 
Un seguro de 
accidentes gratuito de 
1.500.000 ptas. 
Participarás, 
automáticamente, en los 
sorteos y promociones 
que Unicaja realice. 
D O M I C I l I T U N O M I N A E N U N I C A J A T E I N T E R E S A 
Unicaja 
Servicio Nóminas 
desde las altas esferas a los ediles y, como no, suprimir el tan 
cacareado "paro". 
Se habla de que existen más de 3.500.000 de parados. 
¿Verdadero o falso?: FALSO, demostrémoslo. 
Consideramos dos grandes grupos: 
Verdaderos parados: Componen este grupo las personas 
que, por reducción de plantillas, quiebra empresas, etc., etc., 
pierden su puesto de trabajo o empleo y, por consiguiente, no 
percibe ingresos para poder subsistir ocasionándole un verda-
dero problema. Es aquí donde la Administración tiene que 
asignar unas cantidades que les solucionen transitoriamente su 
situación y no dándoles limosnas que les obligan a buscar 
ilegalmente chapuzas para completar sus necesidades económi-
cas. 
El otro grupo, el mayoritario, lo componen los Profesio-
nales del Paro, los que cobran la llamada "paga", a la que en 
muchos casos habría que añadirle los trienios, según el tiempo 
que llevan percibiéndolas, amén de las dos pagas extras de 
Navidad y Julio. 
Es a este grupo al que hay que eliminar y se 
resolvería en mucho nuestra ruina. El Gobierno sabe 
muy bien como se eliminan los defraudadores pero sabe 
también el peligro de voto que esto ocasionaría. 
En un determinado Bar, entre copa y copa, se 
comentaba jocosamente, que en un procedimiento para 
hacer desaparecer esa lacra, o se reduciría muy conside-
rablemente, sería colocar una cámara de video en las 
Cajas de las Entidades Bancarias donde se abonan estas 
"pagas". Ese vídeo se proyectaría posteriormente en un 
determinado local, con entrada gratuita, y se verían las 
caras de los que, teniendo tierras, negocios, etc., etc. 
perciben ilegalmente estas cantidades. 
Volviendo a lo formal, es la Administración la 
que tiene que dedicarse de una vez; la que tiene que 
actuar. 
Nos situamos nuevamente en nuestra querida 
Antequera. El Pleno Municipal, según escrito publicado 
en un diario de nuestra provincia, ha dado luz verde por 
el arreglo por parte del TARA de caminos rurales con 
presupuesto de más de mil millones de pesetas. Todo lo 
que sea mejorar caminos de determinados anejos es bien 
recibido, lo que no se comprende es que de esa cantidad 
se dediquen partidas a mejorar los accesos a determina-
das fincas, según se deduce el mencionado escrito. 
Hay un camino, en pésimas condiciones, que une 
el Portichuelo con la carretera de Málaga por Villanueva 
de la Concepción y, como no, la subida a nuestro Torcal 
amén del Camping que se está construyendo en el 
Nacimiento de la Villa. Sobre la reparación de este 
camino hubo proyecto de mejora, incluyendo ensanche, 
pero parece ser se ha quedado olvidado. Habrían de tener 
en cuenta que afecta al numeroso núcleo que forman los 
habitantes de las barriadas del Carmen y San Juan, que 
son los más perjudicados, ya que no tienen que atravesar 
toda Antequera cuando quieren ir a estos lugares. 
Abundando sobre este camino, denominado Camino de 
la Rivera o Rivera de los Molinos tiene la categoría de 
Camino Real y en posterior escrito nos extenderemos 
más con datos que pueden ser interesantes. 
¿Habrá que esperar a nuevas elecciones para su 
mejora?. Por el bien de todos y más concretamente el de 
estos vecinos, esperamos que no y veamos pronto inicia-
dos los trabajos de mejora de este bello lugar. 
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POLITICA LOCAL 
GRUPO MUNICIPAL D E SOLUCION INDEPENDIENTE 
Señor Alcalde: 
; S I : 
En mi condición de antequerano, y como partícipe que 
fui del magno homenaje que esta ciudad tributó el 4 de Mayo 
de 1993 a la Bandera de España, no puedo silenciar por más 
tiempo el "olvido" de los responsables que, sin saber porque, 
dejaron hace unos meses de cumplir la obligación que tienen de 
izar y arriar nuestra enseña nacional diariamente como, se 
acordó en su día, por nuestro Excmo. Ayuntamiento. 
Me resisto aceptar que esta sea una medida de austeridad 
aconsejada desde algún departamento asesor para dar fluidez y 
mejorar los servicios o, para conseguir economizar gastos. 
Un pueblo que honró a su Bandera como lo hizo el 
nuestro no puede en ningún caso ser defraudado por defadez o 
falta de atención de algún incompetente en el cometido confia-
do. 
Por lo expuesto, Sr. Alcalde, le ruego tome urgentemen-
te la decisión y curse las oportunas órdenes para que se cumpla 
el honroso compromiso que Antequera, en masa, contrajo para 
con nuestra Bandera constitucional. 
Con mi deseo de que estas líneas sean tomadas como 
una colaboración y nunca como una crítica, le saluda muy 
atentamente 
José María González Bermúdez 
Portavoz Grupo Independiente 
C O N T R A D I C C I O N E S E I N C U M P L I M I E N T O S 
P a r t i d o 
P o p u l a r 
Pasaron las elecciones en las que venció de nuevo el PSOE 
apelando a la unidad de la izquierda para evitar que ganase la 
derecha como si de algo malo se tratase, para después una vez 
obtenidos 159 escaños intentar de todas las formas posibles 
conseguir con los nacionalistas de derechas una mayoría parla-
mentaria, rechazando a IU, e incluso incumpliendo su compro-
miso de que ese partido tuviese representación en la Mesa del 
Congreso en la persona del parlamentario malagueño Antonio 
Romero, claro incumpliendo pues con respecto a lo dicho en la 
campaña. 
Más tarde Felipe González ante la negativa de los 
nacionalistas de participar en el Gobierno ha formado gabinete 
con los miembros de su partido llamados renovadores, de tal 
forma que se dice que el actual Gobierno es contra Alfonso 
Guerra, cayendo en una contradicción pues mientras él era el 
derrotado por Aznar en Madrid, su viejo amigo era claro 
vencedor por Sevilla, y era Andalucía la que le daba la victoria 
al PSOE, y sin embargo ahora esa tendencia no tiene ninguna 
representación en el Gobierno, y para molestarle más aún, 
Solchaga es el sustituto de Martín Toval como portavoz del 
grupo parlamentario. 
Está claro que el Secretario General de los socialistas 
además de hacer lo contrario de lo que dice ha entablado una 
lucha abierta con Guerra para aplastarle en el partido durante 
el Congreso de noviembre próximo. 
Por Antequera mientras tanto nos preguntamos, ¿de qué 
sector serán nuestros socialistas?, siempre hemos creído que 
estaban próximos a San Juan, pero ahora vaya usted a saber, 
pues cuesta tan poco reciclarse cuando lo que se pretende es 
protagonismo y poder. 
Lo que si es cierto es que entre los socialistas sean de 
cualquier corriente sí existe un denominador común, el ador-
no, la promesa, el vender el artículo y el retraso en la acción 
e incluso el incumplimiento, y para muestra miremos en casa: 
Hospital Comarcal, Camping Nacimiento de la Villa, Parque 
de Bomberos, Viviendas Sociales, Ambulatorio de la Seguridad 
Social de calle Belén, Matadero Industrial, Stand de la Expo, 
Nueva conducción de agua desde el Nacimiento de la Villa, 
Depuradora de aguas residuales de la ciudad, nuevo Cuartel de 
la Guardia Civil, y tantas otras cosas que han llenado páginas 
de periódicos, y que han cubierto programas de radio y T.V. 
Local, así como publicaciones municipales propagandísticas 
con el dinero de los sufridos y resignados contribuyentes ante-
queranos y como decimos todo es literatura o incumplimiento. 
Partido Popular 
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por Alfredo Sotelo Matos 
ADIOS A L BALONCESTO 
Una vez más el desinterés y la falta de apoyo en 
nuestra ciudad da al traste con las ilusiones y el trabajo 
de un colectivo que durante años lleva esforzándose para 
crear una infraestructura deportiva de calidad que se 
ajustase a la demanda de nuestra juventud y del nivel y 
la categoría que Antequera se merece. 
El pasado 27 quedará registrado como un triste día 
para la directiva del Club Baloncesto Torcal, para los 
cientos de jugadores que componen el Club y para todos 
los aficionados al baloncesto, ya que en reunión extraor-
dinaria se decidía retirar la inscripción del Equipo "Sénior" 
para la temporada 93/94 en la categoría de Segunda 
División Nacional, cuya plaza había conseguido tan bri-
llantemente y por méritos propios. La decisión venía 
impuesta por la imposibilidad de conseguir un patrocina-
dor que aportase la cantidad económica necesaria para 
cubrir el presupuesto mínimo que permitiese llevar a 
cabo, con dignidad, la temporada y por la indiferencia 
mostrada por nuestro ayuntamiento para con el proyecto 
y las inquietudes del Club. 
La directiva del Club ha trabajado duro los últimos 
meses presentando a diferentes empresas antequeranas el 
presupuesto para sacar adelante el equipo, sin conseguir 
que ninguna se hiciese cargo de su patrocinio. La falta de 
patrocinador y las deudas acumuladas la pasada tempo-
rada hacen inviable el afrontar un año más el sosteni-
miento del equipo con los escasos ingresos del que 
dispone el Club. 
La decepción más grande se la ha llevado el Club 
con el Ayuntamiento, que conocedores del esfuerzo que 
se estaba realizando para consolidar el baloncesto en 
Antequera, y de las dificultades por las que atravesaba el 
Club, han mantenido una actitud de desinterés total; no 
porque no hayan aportado una sola peseta al equipo, que 
era de esperar puesto que no lo hicieron en la anterior 
temporada, sino porque en ningún momento se han pre-
ocupado por conocer las metas e inquietudes de la direc-
tiva para así ofrecer el apoyo, dentro de sus posibilidades, 
a un grupo de personas que lo estaban dando todo en pro 
del deporte local; y como muestra de este desinterés sirva 
el siguiente ejemplo: 
Tras conseguir la permanencia en Segunda Divi-
sión Nacional a finales de Diciembre, el Club solicita el 
18 de enero del presente año mediante carta por conducto 
oficial una entrevista a nuestro alcalde Sr. Plata, con el 
fin de presentarle el proyecto para la temporada 93/94, 
pasado el tiempo sin obtener noticia alguna se reitera la 
carta en el mes de Abril obteniéndose la callada como 
respuesta hasta el momento de escribir este artículo. 
Juzguen ustedes mismos el grado de apoyo e interés 
mostrado por nuestra alcaldía. 
Ante la imposibilidad de poder ofrecer una proyec-
ción de futuro a los juagdores de cantera, como se habí 
contemplado en el proyecto elaborado por el Club, la 
directiva acordó no inscribir esta temporada a su equipo 
Juvenil en la Liga provincial ni al Cadete en los juegos 
de Andalucía, por lo que la representación del baloncesto 
antequerano será tan solo a nivel local. 
Cabe destacar el apoyo incondicional a la labor del 
Club, de D. J O S E MARIA G O N Z A L E Z BERMU-
DEZ, ex-alcalde de Antequera, que conocedor de los 
problemas del Baloncesto puso su trabajo al servicio del 
deporte para intentar que el proyecto se hiciese realidad, 
lo que nos parece digno de elogio. 
EL CLUB BALONCESTO TORCAL de Antequera, informa en esta nota a todos los Socios y Amigos del Baloncesto que 
ha acordado, unánimemente, retirar de competición durante la Temporada 1.993/94 a su equipo de SEGUNDA DIVISION 
NACIONAL y como consecuencia de ello, a los equipos de Categorías menores (Juvenil y Cadete). 
A esta situación se ha llegado ante la imposibilidad de cubrir el Presupuesto necesario para la Temporada 93/94, debido a 
la falta de apoyo de las Empresas enclavadas en nuestra Localidad y a la falta de interés mostrada por el Ayuntamiento. 
Agradecemos a las empresas y particulares que han colaborado con el club en la pasada Temporada, su apoyo al Baloncesto 
Antequerano. 
CLUB BALONCESTO TORCAL 
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^ EL EREBO 
Los doce componentes de C.C. Bl Efebo fotogra-
fiados a su salida el pasado 17 de junio y que realizarían 
a lo largo de más de 1.500 Km. el hermanamiento 
deportivo entre ANTEQUERA (España) y AGDE (Fran-
cia). De izquierda a derecha arriba ANTONIO GARCIA, 
MARIANO GALERA, FRANCISCO RUIZ, MANUEL 
GARCIA, FRANCISCO ROMAN, JUAN MANUEL 
GONZALEZ y ANTONIO GONZALEZ y en la fila de 
abajo JUAN SIERRAS, FERNANDO RODRIGUEZ, 
CAYETANO YESTE, MANUEL MAYORGA y DA-
VID MARTIN. 
Y una vez pasado el acontecimiento que ha llevado 
a nuestro Club a afrontar uno de los mayores retos y así 
poder realizar el tan preparado viaje entre las dos ciuda-
des desde ahora hermanas, en donde tan bien se les 
recibió y de lo mucho que se ha hablado, volvemos al 
calendario y a sus salidas dominicales; de este modo 
desde el regreso de Agde se han realizado los cicloturis-
mos previstos del día 4 de julio ANTEQUERA-EL 
VALLE-ALORA-CARRATRACA-ARDALES-TEBA-
CAMPILLOS-ANTEQUERA, 125 km y unas carreteras 
en pésimas condiciones que hicieron hubiera gran canti-
dad de pinchazos y alguna avería; por su parte 
TELEANTEQUERANA hizo parte del recorrido hacien-
do unas tomas del mismo, en cualquier caso quedamos 
agradecidos de que compartiera cámara con nosotros y 
diera a conocer lo que domingo tras domingo es habitual. 
Por no haber el domingo 11 de julio salida, los 
socios no dejaron su bicicleta sino que algunos fuimos a 
la localidad cordobesa de CABRA para recorrer 85 km. 
con los cicloturistas que allí se dieron cita y posterior-
mente subir las duras rampas del Santuario de Ntra. Sra. 
de la Sierra. También el día 18 de julio se celebró una 
importante etapa de nuestro calendario, la contrareloj in-
dividual que durante 26 km llevó a los casi cuarenta par-
ticipantes a rodar contra el crono, era de esperar los re-
sultados obtenidos, así el ganador fue Juan Jesús Rodrí-
guez, con un tiempo de 37' 18" seguido de Francisco 
Ruiz a 13", en definitiva una prueba que aunque dentro 
de un calendario no competitivo sí determinante para la 
clasificación final de puntos. 
Con todas estas salidas continúan los cicloturismos 
provistos por el Club y sin dejar de trabajar para que 
tengamos en Antequera una buena temporada cicloturis-
ta. También quiero dejar patente el agradecimiento uná-
nime del Club a D. JOSE MARIA GONZALEZ que hizo 
que el viaje quedara plasmado en el recuerdo de una placa 
conmemorativa que Antequera a través del Club hizo 
llegar a todos y cada uno de los ayuntamientos por los 
que pasaba. 
También nuestro recuerdo y deseos de recupera-
ción a Francisco González Cazorla, asiduo colaborador 
de El Sol de Antequera en las tareas de contar lo ocurrido 
en el mundo del ciclismo. También a todos los comercios 
y entidades que colaboraron en el cartel anunciador de la 
prueba y al Patronato Deportivo Municipal. 
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por Paco Rodríguez 
FUTBOL ANTEQUERA C.F.P. 
Tuvo que llegar el mes de Julio para sacamos de 
dudas en relación al futuro del Antequera C.F.P., aunque 
esas dudas ya quedaron casi desveladas después del 
"favor" que aquella noche grande, días antes, nos brinda-
ra un desacreditado y pésimo dirigente de equipo, como 
es el máximo responsable del Berja, equipo dicho sea de 
paso, rival del Antequera en esa eliminatoria definitiva de 
cara al ascenso a Tercera División. 
Doctores tiene la iglesia y aficionados honrados y 
respetables ese querido club almeriense, para que a partir 
de ahora pidan explicaciones y responsabilidades a al-
guien o a los que con su nefasto proceder han privado, al 
menos de posibilidad de ver una lucecita encendida en 
ese camino que podía llevarles por la vía rápida al 
objetivo soñado, que todos persiguen al comienzo de 
cada temporada, el ascenso de categoría. 
Porque no vayamos a negar ahora que sobre este 
dirigentillo no tengamos elementos de juicio sobrados 
para hacer un decálogo de como nunca se debe regir a un 
equipo. Y lo que es más triste todavía, que este señor de 
vuelta a Almería, influenciado no sabemos por qué, 
arremetiera contra todo tipo de circunstancias, que según 
el condicionaron y favorecieron la retirada de su equipo 
antes de jugarse el tiempo extra de aquel choque. 
Ahora, al que si se le abren las puertas después del 
largo calvario vivido, es al Antequera C.F.P., y se le 
abren con todo merecimiento, porque con lo acaecido en 
esta dura campaña terminada, hay que significar que 
nunca perdieron la cara ante las adversidades y siempre, 
unass veces con más y otras con menos acierto, estuvie-
ron ahí, dispuestos a llegar hasta el final. Por ello y, desde 
estas páginas FELICIDADES a todos los que forman la 
familia Antequera-Puerto por su ascenso a Categoría 
Nacional. 
HABLEMOS DE DOMINO 
por el Pito Doble 
El día 13 del pasado mes, en las instalaciones de 
Santillán se efectuó la entrega de trofeos del V Campeo-
nato del Club Gastronómico "El Mochuelo". 
En primer lugar se dió buena cuenta de la excelente 
comida preparada por los magnífico cocineros de este 
Club. 
Mientras se preparaba la comida y después de ella, 
se desarrolló un marathón de dominó en el que consiguie-
ro trofeos las parejas clasificadas en los dos primeros 
puestos, a saber: 
l9.- Bernardo Pascual - Juan L. López. 
29.- Paco Cañete - Paco Rodríguez. 
invitados los Presidentes de las otras Peñas de dominó, que lo 
pasaron muy bien y que además, dos de ello, consiguieron 
trofeos en el marathón. 
El domingo siguiente, o sea, el día 20 tuvo lugar en la 
"Sierrecilla" de Humilladero la tradicional fiesta paellera que la 
Sociedad Excursionista ofrece a todos los socios que quieren 
asistir. 
Con tal motivo, se celebró otro marathón de dominó, en 
el que consiguieron trofeos las dos parejas siguientes: 
1Q.- Paco Cañete - Paco Rabaneda. 
2Q.- Juan C. Rodríguez - Juan Ruíz. 
Ahora, en pleno verano, habrá un descanso en las Peñas 
de dominó. Si se produce alguna novedad, informaremos debi-
damente. 
Hay que destacar que a esta celebración fueron Buenas vacaciones a todos. 
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HOIIIZONTALES: 1) Amperio. El principio de la maceta. España . Oloroso. Vocal. 2) Clases de líneas. Oración molesta. Nata. 3) Número. 
Asesínenlo. El principio de un gamo. Moverá el remo. 4) Aspecto. Nota. Minino. La que canta tonadillas. 5) Enredaremos. Ninguna 
cosa. Látigo, Argt. 6) Llama de la pólvora. Abrasado. Me uno a u n fin. Nota. 7) Molibdeno. Minicartera. Doy prisa. Instrumento de 
viento. 8) Carro. Nota. Chupan teta. Arriera. Tienda de bebidas esperitosas. 9) Afirmación. Elevación. Cajita donde se guarda una 
reliquia. Oxido de Calcio. Cobre. 10) Examinará . Chalote, planta hortense. Excelente, extraordinario. 11) Ingiriera líquido. Mordisco. 
Que tiene tuberosidades, fem. 12) Pérdida de la vista. Divídalo. Coral, pólipo. Llevar la cantante. 13) Probado. Flor. Licorista. 14) 
Plácida. Terreno sembrado de tabaco. Calidad de necio. Salsa hecha con cierta semilla. 
VERTICALES: 1) Ayuda económica del Estado (peonadas). Nota. Al principio de la fotografía. Cádiz. Vocal. Ceuta. El comienzo de la 
flota. 2) Cosa añadida . Substancia exudada en algunas plantas. Cabellera. 3) Glocúsido de digital. Interjección. Soltamos. 4) Mochila. 
Dar azotes. Levantaba. Hace trato. 5) Nota. Observe. Dirección. Capital andaluza. 6) Río español . Fusil. Dios egipcio. Barca. Oxido de 
Calcio. 7) Sostenga. Cuerda gruesa. Poner de trecho en trecho. 8) Amontonado. Bollo de manteca. Ceda graciosamente. 9) Aféresis de 
niño pequeño. Regala. Vocal. Lenguaje gitano. Matricula andaluza. Consonante. 10) Natural de Maragateria. Imputo a lgún delito. 
Calidad de natural. 11) En "flnoli" pariente, tía. Perteneciente al día del nacimiento. El principio de un calcetín. Guerrero. 12) Lo primero 
de un colega. Hago el redil al ganado. Tate. Llegaremos a una cima. 13) Bolsa para guardar cremallleras. Tísica. Roedor. 14) Posará 
en el agua un hidroavión. Hace rebanadas. Cloruro Sódico. Accidente gramatical que expresa si el sujeto del verbo es agente o paciente. 
ANTEQUERA 
L A T E R R A Z A 
E M P R E S A : MARTIN G A L V E Z , S . L 
F E R I A R E A L 1993 
D E L 15 AL 22 D E AGOSTO 
DOMINGO 15 NOVILLADA D E PROMOCION 
4 Erales 4 de la Ganadería de Hermanos C E N T E N O G U E R R A 
para: D A N I E L C E B A L L O S - A N G E L E S T R E L L A 
A L E J A N D R O C A S T R O y JUAN C A R L O S DORADO 
Hora: 10'45 noche 
V I E R N E S 20 NOVILLADA CON PICADORES 
6 Novillos 6 de la acreditada Ganadería de G A B R I E L ROJAS 
para los afamados espadas: 
R I C A R D O O R T I Z - J A V I E R CONDE y 
F R A N C I S C O R I V E R A ORDOÑEZ 
Hora: 7 de la tarde 
SABADO 21 
MONUMENTAL CORRIDA D E TOROS 
6 Bravos Toros 6 de la ganadería de JOAQUIN BUENDIA 
para los diestros: M I G U E L B A E Z " L I T R I " 
J E S U L I N D E U B R I Q U E y M A N O L O SANCHEZ 
Hora: 7 de la tarde 
DOMINGO 22 
MONUMENTAL CORRIDA D E TOROS 
6 Bravos Toros 6 de la ganadería de SANCHO D A V I L A 
para los diestros: E M I L I O MUÑOZ - E N R I Q U E PONCE 
M A N U E L DIAZ " E L C O R D O B E S " 
Hora: 7 de la tarde 
VENTA D E LOCALIDADES: 
EN LAS TAQUILLAS D E LAS PLAZAS D E TOROS 
TELEFONOS 284 12 66 y 284 28 66 
Desde el día 9 de Agosto y de 6 a 9 de la noche 
v i a j e s i b e r m a r s . a 
Frente al Ayuntamiento 
Telfs. 284 01 03 - 284 01 62 
S U AGENCIA de VIAJES en ANTEQUERA y COMARCA 
13 AÑOS A S U SERVICIO 
LE OFRECEMOS ESTAS SUPEROFERTAS PARA AGOSTO: 
TENERIFE: 5 Noches por 36.100 pts. en pensión completa: hotel, avión, traslados... 
COSTA del SOL: Apartamentos para 4 personas: 5.160 pts. por día. 
ALMERIA: Por persona y día en pensión completa: 5.585 pts. 
EURODISNEY: Desde Madrid: 35.500 pts. por persona. 
CANCUN: 7 noches 109.500 pts. 
Estudiamos s u viaje y aplicamos las tarifas más convenientes 
